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Nti,i twtal. a: ujot,b l.ll~lé,en .,e f'fNJlJ(le■ f elUteldt«n meg• ------ út, 11ztr6)ltba mentek" a bánl/Mzok. 7 Kit naí, mlliw ozollN• 
átlopodni. _ A PittJlbur(lh vidéki bdngattir~ f/qlqf!1c:11 A Nat.ioul Auociation ol P■rc:lwuina Are■ts Jec:nakr IS-dU tidrN Jiidt... - A -,,fl,omJGtt a utráJkol6k enú.« i, nw11ke:zdUk a nu,iltkdt. -
akart1ak les.rámollli a szervezettel. tagolrat ltl,:ólitjáli, laogy mi11ck11 ercjilrkel aefff,nd a ~ 1-...if ldini- A liuüavál/tb.tal ~.r4!Tl'e UHU11t a ,_....._ 
___ - Nt vúároJjanak mo,t c:aak aMyi aund, amire ffltit.len uibr1 Ila. - A ,u~• · 
A 1"öiép Államok bányau rai lveiett b..'lnyának, hogy ameny- zdf bányák i, biztatják Vtllőiket a Pásórló.stál 11alií tarlózkodúra. Azzal 6'.ztatjö a .AmlkQT mcgirtuk, hogy a 1917-es füeté&eknek. 
:a~au;t v:;::~be; !~~d~:;::; ;r!~1:g n~r s:~:::~t. Bp.:~: vevőkd, ha ftprililra nem lesz sz~rzódés, rögtön !pen shop ala,,,n lctzdtnek dolgoztatni :;~~~i!~ ~=:á~i' ::;~ ~: Pittsb~:!~r~~~~'. k::;:Ítj: 
alitr fejeiték 1,e·, máris ujra április misodik6~ irjik la Az utóbbi hetekben olyan :.latt, melyek :u~tán, mikor vó már olyan sierveietlen bánya mell~t1. hoiry ~a~obb fiietest ~I valahogy sztiuégeanek IU-
gy.11\tek, .hogy ~ lejá~ó sierz6•1azokat n _munkabéreket, me- ha~al~ll!I méreteket __ öl\öt~ a i;e volt a }ó üiletnek, ,nem zlÍr: e~ben aiországban, melynél ne~ a .Jacksonv,_llei bére~né~, 18 Jak, ~aponként nyilalkoigatni 
db ügyeben t.ilrfl':\'alJanak. Jyeket haJ landók lennének .i szenpmc kat11aztrófaJa, amtrc lak le eleg irroraan. Eiek az- vagták volna a munkabéreket. , leüigta a béreket, mmdJart az UJságokban, hogy n61uk 
Hogy. sokuor kellett ~ \;anyák fiietni is nyomban a legpe1111 imistiibb felfoióii.ssal • l:ln pen:ie kc~dlék lenyomni II Söt nemcsak a régi, no~-em. ramutattunk, hogy ei a bérvá. minden jól megy h a bérvá-
it'!::•uti~ ::~n:i!t~enh;~~ lk~~~j~k j~::sl:Ul~~::~~ncsak' ~e Avro;: :~~~e~~rszü~~:~iilott,1 ~~~:;e;t;z~~IIIIB!~nl~:::~ ::.~~~1~:1. e~!~.fi~=~=k::lc :::~ ::; ;:~n~:~~8;::~~~lt jelen~ :':nk!:!~a K:be:•:to~:!n'!! 
tak m,geg-yeM,i. A, tyüléllek fo ai ohioi bi.nyaurak egyréfl~ hogy a ID'IÍ.rak leuira&\ . fuly-l •oil:ik II foID'a,iitók tutaléko- mig annál is lejjebb. És ...eok Feltevésünk helyesnek !5 bi Ol'ldgban mindenütt. hirdet-
l)·amítn mindjobbnn kidomqo-l meg a Nyugut . Pennaylvám~, tán csökken88 len mujcl u ,Jásra is. helyen március elsejére késii - ~onyult, mert _a:rota ~gestöl nek a.r:trájltt6rők után és em • 
. 
l·~tt. hogy nem tula.ö.gosan delegátusok ~ártolták, mig .sienkereslctben, Ue urn m>.rl [·'. rl'c, mikor már a sien ám tik azt a kedves meglepete11t Jönnek olvaaói~t61 a levelet., ber!ogóik egész légiója utaz.. 
nagy ai egyetértés a bánya- lllinoi!\ é!\ Indiana ellene vol- nem igen gondoftak, · ho1,..,. tsctt, a ~·áro~ok kiadták II a bányászoknak, · hogy az m.elyekben tudatJAk a szomoru gat embereket uerezni. 
~.r•k _kőiöh. ~s ez termés1,ete11 ~•k b ki is jelentet~ék. hogr ci!'yáltalíu1 n_e \ch~ssen janullr i ,én l,eviiitá, rJóiknak II rende\e ujabb füetéavágbt t,udatjii< UJságot, 8 bérek vágáaát. ,. ~ohnst.own e(fész vidékiin 
is. Hls!en mas és más ai: ér- ok ilyen kötelező Java11latot vcgén, febl'uar eleJén aienet el tet, hogy szilnt<!&llék be II szén \'elilk. · · _A bérvíigások nem volta„ mar 17-es bére.le vannak _ 
d~ke ai Ohioi és ni Illlnoisi 1nem.fo!~dhafnak_ el. . adni. • . ]\'ii.s&rllis t pár hétre, mert még A legérdekesebb a dologban, mindenhol egyenl6ek. Voltak \•~ben. A J•ckaonville! fi:: 
bánya urának. MmdJurt meg is okolták, mi Vonatok egés1. sora i!l'kcz1k iejjebb kell nyomni az Ara- hogy maguk a szerveiett 1Já- helye~, a~ol egy.uerilen vtas: leseket mer érvé ben 
A mlilt heten megirtuk, érL .. Megmondták , egél!ien be az elo11zt6 állomásokra, n\kat.. •nyatllrllllságok örülnek a s,1,:u- szaál_htotlik ~ november el6tt1 bányák Pedig leián:nak. tartó 
hogy ;1 bAnyau rak egy olyan Ö!ltlllten, hogy a legVermeseb~ nélkül, hogy ,·ev6 mln11 a be·' Ez 11yomb.tn kisebb katMi- 1 piac jelenlegi katasitr'6íill'> bérclie~ de volUlk olyan bá- A Commereial Coal J(· . ' 
szen:ődé\re i11 golfdolnak, me- ' re.mén_yekk!l,11e lehe~ arra sza é!'kezö siénre. A bA1u·aJ.. u;r' ltróflit vont maga után, ami- helyzetének. r:yák is, melye~ még mélyeb- Co. Coiver, Pa. melle uu~ 
iyet a biinyásiok. bányatarsa.. jm1t~ni,_ ho~. 1111!'01sb~l, IT,leg megkezdtik azt a bünÖ!; poli,; nek következménye aitán b(1- ők ugranis a jftcksonvill...l ~n v~gták a berekel. berty Coal Mininr Co~· a ~-
sá.gok és a _köiösen \~la~tott lnd1anaból kt l~hetne irtan~_a kát, _holD' termeli~ n sienet ak iyák leillrása volt. fiietések,kel a m1:1i si~u:i.ral; Twm_ Rockson ne~ fogadták lliY sere(I' bánya tudattaesllm~ 
k~liő delegatu~k seg,ts.égéveljsierve~tel és. 1/Q' nem látJ~k kor 1s, ha ar~ mncsen rend~ A siéll\·áaárlók (Natio?ul mellett. ugy~? _:ud.ri,nak ~:.d,. .. ~I a banyiuok •. berek vá~- n~Aazokat, hogy caak a lT-:ea 
kötnének~ meg e11 ei a bliott- értelme~, h?f-ó ., 11 bA~y~sio_~t lésil. !· arra sum[tv_a, ho:;Y ..JM• AssociaUM .. of Purchasmg tet-, c,11náln1 - -~.J 1•ffi'!~ll~At, ha~em &rlrA,Jkba ló~k, t.e.1.'eki,t tudják- fü.elJfi. 
Slig 11:ttan ill11nd611.n -m~- aionnah szt~A1ktöretes1 k1sei- 1e 1\ sten beé1·ke:uk :1 6Ydjt6 ,\gent.'i') aionban itt nem áll- nem akarják ü7emben t.trt11.ni t>. KZtráJk ?ionbnn nem \ar!-- A {1.-eté.'I vágásokkal _ 
1·adnn mi.nt~ döotö bjrósi',rul l,cttcl el~eser~tllék. . . állomá11ra, majd esak akaJ tuk meg. Ok tovább mentek, a ~.ányikat. • hatott so~Aip;, mert a bánya,- :;~rre érkeztek mec a mu~ 
:, felmertlló vltá11 egetekben. _Ai l\lmohu, me~ l~diamu &.nnak gaidáj a. mert., ók nemeJ1.1k · a .a:r.lin Arát Orillnek enuek 11,i áll111,1C1t• /\1.~k Cl{~e lsmen:itl_en okok Jan 11apok is Penn lvá 
, Ai utóbb tartott gyilléaen banyaurak - kül~ö~te1 meg P~'. E! termésr.etesen maga uti;: llk.iutált Jenyomni; ~.r,banem ll nak aWt is, mert Jgr b.i.n)'Ú--lm1_11ll q,~omlott e~ sok8:" Ai egisz lil!ambunlYCl!ö~~ 
ujra sióba került egy ilyen ~llii.~ le~lm Pe_nnsylv_a- vont~, hOJY ma '!!ár ncn;ié:>llk. ,1nnnkabéreket:'ls, ho~· hul ál lsiaik még jobban · Jetórn„k, mar két nap m_ulva vini:a as U(:o \·an a munka. A baj houá 
:u~::!:r!r~:!.ct::~i:: ~:~. e:n?ah~~~ ~~ll::á1::nna~ !g!:!r ~~ :~~=r~~~h~~u~~:~ ::kd~~~~~~n:~enet bf~(o~~t11:1 • :~ s!:!~;na:'~::~~;;~il1:~I m~~.~j. •R;~;:,ai::~ . . hatalmas ::~; a m!~n;úiu,;,. ha Cl!III,: 
amellett kardoakodott, hOIIY az .sitrájktöretes tervét61. yenni, .Jia.nem a mult héle:t December u1.:,n kelt 0% ara etésien meg 'rcikrtak tőrm. 1u~~~viil\alat is ~jelentette a lállak Ioglalkoi~r!j ;ll4k La-
így . köW!t sieriödéanek Is fi• I Nem lehetett aionba1:1 eiek~t Port~moulh, 0. és Ru811el,. ~?·· tilkos körle,·él, mely •"C<,nfi•, . Jjfen sok_ 11zervi:te_tt· b.í.11:,,-11• Uanyan~k.nHk 11, bérvA~t. Ai- i1ol sem tudnak eiÍtely::~eds:i 
ietesvágállt. kell teltétlenül tar i bölcsebb belátásra birni es .e losit6 .t. Jlomásokon l dollHr tlenrnl Coa\ Bulletin . No. 3.'" larsll~g körlevelet kllld a:U:t zal bf1,tatJA.k a b(myaszokat, 1t munka.ti b ', 'li 
talma~"ia. megmaradtak elhatározásuk 10 een\ért is · ves~teg,ették aj
1 
..iúrnot .visdi, melyben fel!Jx6- a régi szénvásárlóknak'. hos;y hogy ~z ll ~r.vágia c>1ak ld_eig hweu a ll~á::i '~:\ár::: 
, A. Jóianabbak enitltották a melle!t·. ho~ ők, ha nem 1~ 11m1t;1e run tonnáját. , . li tjiik a tagokat. 1hogy tartóz- ne ,'e8)·enek sok• tartalek si-?• 1lenell JelJef? e,, aml~t módJuk vagy caökkentett ·, Oiemekkel 
lirmliz~. hogy \'árják meg,J..z~n:odes. b1iony már á~r,hi1 lts még !gy Sf,: t.usiják, a 00,. 1
1
1.:odjanak a sién vA8'rlást61. net, mert arrll nem lesz szük, ,~n _lesz, UJra 8 régi béreket tlolgoi:tatnak. · 
tgyáltalán belemennek-e a biFL-1kán megkeidlk a· M:tr6Jk~
1
nyák fentartani az üwm1:t.,mer t eziel Jeriyomják u ira- seg. . lfu.etik. ~ . . .· l Miut.ú.n pedig Pennsyh·ániá-
. nyll11r.ok ily.in s:r.en:öde&be éal ~elé!lt. Aza! pardon" - ~mt Még iID· is egési . 801 W.n:,11 kat ás levágják a b8nyászok ( . l',\h1djárt meg is okolJ11'< 1 Eit II l,>n,tatast i_1y1l~an ai· b1tn a mull évben .dem voltak 
!'~érnek majd. akkor best.ilni ok „nevezték - american kénytelen lezárni és ame,yek fi:r.etését is. • )hogy •miért. erL tnrtQ\:tá.k, siük_Regesnej;:, éppen róuá 11 vltiionyok Jgy 
,. rola, hoJy milyenek legyent:k pia~ t. . . . meg_ ütemben vannak, . az.ok Isi A .siénvásárló urak , liZCrint , Megirják. hogy Pk ug,y;.n ho~ a bímy~zok simán fo- nagy nyomorusár ellltt 'állnak 
.J a feltételek. P1tts~urg~ kerülel"enek . ~a- uiuk csökkentett munkanapok- ugyanis "káros", hogy a a bll • t:lrryalásokat keidenek a u.•, ~'3dJák y1 .11 be~gá.St és _ ne az ottani bányllsiok. 
A -binyaurakat nagyon ide- 11yaura1 erosen hangoztatták, lknl t udnak dolgoztatni. .nyászok "nagy•• fiieté11t kap- ~ezettel. de ha ai n.em lenne ,;usson e~ÍQkbe viSBziüérni s r ·bb h 1 . b" 
g911itette •i indianapolisi gyü :ioa,.• ök állják rki bejelente- Mi okon.a ezt? Eit kutatják nak éli segiteni kell a binya- hajlandó levll~ bérek n~e1-is~ri.:ezetbe, ahpnnan csak nem jiilt o a bi::~::~anho~~Ul~ 
lé/1,en hozott határout, hocYJsUket, hogy most feltét:lenlll le!maa:uk a bánya~sl.guk is. utakat, hogy " bányiazok ke lett sienödni, akkor apnl~ :-egen s~dtak el.. . gyirak nilnetelelle ilem lN& 
fizete&vágás nélkill akaruu.10.karn~~ siámo~nl .• ~t;:. mert hiszen~ üzletet L~mi1• ftyeréb61 menél nagyobb dp.ra. e lsojén már mepyitji\k n b~-! ~-a~h a vtdeken. 11 Rill- houi;u, hOfl'Y ujn kczdenü: 
ll2el'zödest. • bAnyáazok. Ám Wl. ,KiJelentették a ldll ~k, tek közvetlen1i1 a sztrájk előtt bot tudjanak lekanyarit.ani. . nyákal open shop alapo!i ~ , m~a Coal • nd Coke Co., Wa- majd uok dolgoini. amikor 
::;!~ ::::ia':ieth:~;!~ ~ 1t::1 n::j~r~d~:r;;!~r:~t:, :~t:!!~:n n~~k=k ~~7a•~~~:! net t.~;:iás!:~!:a~:'v;~: ~:i t::\~:::; 1!;nt~i~~~e~~ a ;~::~r0~o~a~n;n~k:°~. ~: mtnt .Jobb kereslet Jen • 
nyAfl.ZOk, "ho!D' a legkedvezőbb de meg ak~rnak örökre szab.1- köiöit, akik nem igen Jlltll'•~ ' feleltek a kivánsá.gnak, mert lts a siénfogyasztóll: köve- datták 8 bérvágást -a bány':" st nre is. -
feltételekkel, ai elérhetó leg-1dblni a u~iontól. . be a kártyákba és nem nagyc-n ' egy darabbal se vett senki - tik" Is eit a tamicsot Cs 1·ilr• Fwkkal. A HARLAN MEUJN KEi'· 
jobb s:r.enödés" kötésére uta. _A gyll\ea aitAn aizal ~r t tudták, mi okoita a uénpiac•:és még most sem veai: - több naktil ~elemmel ás bizalommal. . . A bá~y~iok ezeken a he- r(Js SI NPÁRT ÉPITENEK. 
siloU.Ak a delegáUusok a vez.e- lveget, hogy a bé.nyau~rawk UJr:I. nak ilyen hirtelen nagy _kata11;: 11ienet, mint amennyire feltét- -- l)eken 11J .•pmán elfogad~k a __ · _ 
töket, megnyugodtak. fogadkoztak, hogy s%6 se le- lró(ájAt. • l lenUI l;li:ükség van. KANSASBAN UJ SZEN.,- Lérváp!tt, atonban azt 11 tu- Kentucky Allam'ban a Har-
A gyülésen a bányaurak het arról. ho~ ök a mai mur,. Mi jól értesült helyrlll kap- Ma már semmit se vesinek /ftEzOKET NYITNAK. datták ~elU~, hOID' ei a _bér- ian szlinme:zön kettős alnpárt. 
erősen kardoskodtak amellett. kabé~ek ala!'Ján szerződést tuk ait a:z Információt; amit i lartalékolAsra. Hiába válaut ~ , .·. . . ~j\gás mé4, JO~ban elkeser1tl a épittet a Loulaville and NaÍh• 
hogy h_a a bányiai:okkal Apri- a!AirJanak es legalább hun itt Jek6:zl6nk. Meg kell jegyei• el bennUnket caak 6 hét ápri• Kansasban uj hatalmas a~n ~nyWo~t es caak a:r:t ':"r- ,ille vasut le esészen Covfog. 
lia elsejéig nem sikerülne a percenttel klvánják a bérek le- nUnk hogy ebb61 a forrásból Jistól mégse vásárvln11,k már mez6t nyitnak meg. Az eJJ)'lk Ják, ho_,- • szervezet April!.. 1 
megegyezés, • ucrvezett 1)á.. úállilását. :!!:s ai:t ís elhatiroz- Igen , llllkl:zor ~aptunk értéke, , tartaiékolásra sienet. . liatalmas bányát a Joplin and ba~ bontsll ki köitilk ujra zisi: to~ g.ketös ainpé.r term~t&-
nyat6rus!gok stonnal keid- U.k, hogy még C8'Y 1iY111~ tar informáél61tat és ar.ok hitelea--j Miskor sienődés lejárat Pitubu.rgh Electric Co. épltl laJíit. u~ra caatlakoinak a en lren ll&ID' elöl\Ye Jen en• 
jék meg open shop a lapon a tanak, mielőtt öeszejönnenek. a ségéhei soha kétség nem fér- előtt a bány!k mind üiemben uem messze Mulbierrytől a unlonho't 'rnelyt61 elég balgin nek a súnmeiönek, mert. e&il-
munkit. bAnyász.ok kllldöttelvel. ltetett. j czoktak lenni, alig gy6zték a Kelly Carter azénmuön. A elszak~~tak. t.al a aúnaúlllt.i&t aokkal 
tu!kpl:~b:i::U.~.d!!gyde!~ MEGlJJ,T~JÁRóKO. - Ai~f~~;~:~un~atas~~~~j~1:~~:t::\~~!8n~6llltani:,, Mos+. ~~lik C~~':pl~iá~~!C: ~::~ Pi~ ~~1::tc~~~seo~;::. ffO~b~n tudják majd lebo-
ledol gyOléa nyomban hoiaoo Westville, JJ Í.:-ban George főként ai: Okozta, hogy na- A aiervezetlen · ·bányiknál mely már nemso~iw ketlien ~s olyan ~reket ~iietnek mos~ lny:l;~;~ikués teljea befej~ 
egy hatAro:r.atot, mely tece Harper bajU.nra k6 azakadt, gyon sok bAnyit nyitottak már el is érték a célt a s:tenvá. leai és megkeid1k a sién ba.- már, mmt • Pi~urgh Coa . áafél évre tervezik. 
köteleiövé mlndeft egyes szer- mely nyomban kioltotta életét, mei ai öszf p6r hetes jó üilet'.sárlók, mert hisien nincsen nrA11~atát. Co. Megfelel körOlbelUI • 1 
set 
m 
Kilencezer mérföld. m_agyar sorsok -utján. 
li■ "I„ER MARTON DÉLI ÉS NYUCAllMTJífUZÉRZETI TAPASZTALA,llR'JOGJA BRNI_CIKKSOROZAT KERETÉBEN -.z 
FWllVJl/l •AR IIOST OLVASOl#IC F/CrEl.lltr UBE A lllllótlvOL'tÍUJáES CIUSOIOZATRA. . . . 
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Magyarorszag, 00 187 ",:,'.!;"~,!"~= ::t.,sr~•;:-! '·"" KISS FlolIL BANKBÁZA::w•::;:/:: húJ J16rlc) 16,788 (llélbal ea0t~ 3.414 A M. IClr. ~ ........... • --- .......... 
Gr. KirolTf; Lúal6 61.111 Gr. Sséchenyl Wolken-
fo"nemesnek 1 milli·o' 309 "'· Butomúy T ..... ,u,a ..... Em• ·a.m Hvces K6burs FI.lep Bl.r6 Orosd7 FUlön J.::.66 ,-, ' ' ' ' ' ',·,, ' ' --,- ' ' .... ' ' ' ' ' J6uw 46.llC Gr. Vay Gibor 3..300I 
k h ld b
• k Gr. 'Featetlch 8indor 80.4A Gr. Széc::henyi Liuló 3.2701 
l irt Gr. SetMey Lú&l6 I0.182 Gr. Hoyos Wenckheim · a O a O a g;: != i"-:'. ' ~m ~[:.•~~::t:·i:~ tf:: WILLIAMSON VIDÉKE MAGYARSAGANAK AGYELMtBE -
Ai OTuá, ~rtoWIOfltÓ,.... qy tiuháu • ~. t::r:h;.::~lny Stratt~.9'1<11t:r(::::~;:re::~•n 3.154 ~ lrtnUJIUt Wrw...- DWlre ._..,.. 
A, IM-ököejogu lörendi caali nál nagyobb f6ldbirtokokról ~ 11zavaz.ati i;-, b& iplOI~ _rw.- t.r~~!6 Aurél ~:~z! 3~: :::::i~enc (K:-088 
::_re::i v!~~~:Jt:: !:~~:1~~nu kl=toét~,:,~~!~1~~- biri-~~: ~f!~k~~:rh:::,:ál t:J.OO~Jlftl:~~IE!~::t)Rudo\f :::: 
fdllÖhAr.i képviseleteiket. A megj.llapilható a mágnások va Malr)'U'Hffa.8' leenqyobb Endre 14.-Gl Ur. Széchenyi Ferenc 2.866 
kör.lgar.gat.Álli biróaág elnöke gyoni cenzusa. Mivel a vagyo nagyb_lrtokoaa ezt nem tette Gr, Sr.écl1cnyi Ando1· Cr. Wimpfen Szigfrid 2.847 
illilotta össze a választ.áara jo ni cenzus tudvalevóen az 1926 meg e.a ezért kimaradt 8 név Pál 14.399 t...r. Soms~ich Láu\ó 2 840 
EGÉSZ FEBRUAR HÓNAPBAN 
Nagy Kiárasitást gosutt mlgnások névsori~ a évi adón 'alapul, az 1926 evi jegyzekböl. Gr. Andr1iM-y Sándor 13.88J ' Hj. gr. Almássy Imre 2:830 
:::t~~: ~~;;:~,Ö~~\:; :11!~:~ig :u!~!~:irt•:~ kU~::~=~e!á~=;~~ G\Asni:1~:t~g~·;!rres 13.8l9lg:_- irr~k;a~y:!ós !:~= 
:e'~~l~:g;:~:\~::;~r:: ~':ia~::i: ::r:!;!:t 1;80:! ~~~khoC:án~~:k~tjá~a~: ~:_ni;~a!!:::8 Iván !::~!1~~-r~o~:~~ ~=ond ::;:: 
nóAe~~!~~ ért~lmében caak :!!1~AgnMClk vagyoni állap1>- ::i::~k. j:l:!e:!;~~ x::: -~~: ~~:1~c!!~o~ertalan !!:!:~ ::~: ~~crh:t:e!ándor 2'871 
'"""""-
MINDEN RAKTÁRON LBYO BC!TOR, SZOBA ES 
KONYRABBRENDEZ€SI CIKK AZ EREDETI ÁR 
annak a mágná.s11ak van vá• Ugyanigy megtllapitható, vetett arra, ~ogy ~c~c~g ~s:i:• B;ir6 Inkey József 12.614 (és Mária) 2.595 
luatójop, akinek a családja ri.ik azok a mágnások, akiknek ~rhhy ~ál a fehlohazt vá,as7 <~1·.Sze<:henyi Aladár i2.706 G,·. Sr.innay Sándor 2.549 
Egynegyedével 
~=~';'1ktt~:::lg~~rer.\:!! ~;:i~:z:~:n, m~:~I~~,.~::::~. ~~~e~::~ta:n;~!~;: ::i:;~h1i1:er~ál //:::: ~~: ~~j~C:: tl:!t 2.543 
hcWltötte és aki egyedül, vagy lampolgárok, de a felaóház1 bár a ma1 rendnerrel ar.em~n C:i.ró Solymossy Jenő 11.4431 Endre 2..606 
le OM n611Uoa, "'111, lwflw aki e tlltlflll .ttdrullú ol-
kalmdoal uerzi &e ktor, uoba él kwt~""1nbi 
lelallff'dblt, _ . 
;~az: :i:~r~á:;m!~!i ~~1:::;::y ~~~:!~n o~':án;:i~i:::~tk;~ !o~ál~:~:!tl<!~t~ A tlze•~rholtlcuok 1~;: ~=t~,~~l 2"486 . NAGY ÖSSZEGET TAIARIT MEG. 
~yonát J9 od&1Jzámitva, a ma-· 1.:at.. F;r.eknek a sorában szere- Lchetsétes, hogy azért nem Je-- • • éa László Z..2S6 
,..,y..ar.Ji..llam teriiletén olyan in• pelt Magyarország legnagyobb lcntkezett, me~t passd~ vála.sz ,·;r. Khuen-Hóderváry Gr. Apponyi György 2_182 Ha ön szenes kályháját gú]ú.lyhár:a altarja becaerél-
rntlannak telekkönyvi tulajdo i'11dbirtokoaa, herceg Eszter· tójoga u.gy sm~s. lehat ugy Károly és Sindor 10.985 'Bnr6 Vay László 2.117 ni, arra most n&RYauirll alkalma van, mert mi a 
no•:i és huzonélvez6jé, ~ff hb.y Pál, akinek 158 köuié~ m:m vála.nthatt~ vol~a me~- Gr. Károlyi J6r.aef 10.840 Gr. Pálffy Daun Jóuef Z..Oól rigi kál,:,ha értékét beuilnltjuk a dairl~ 
o!y:in családi hitbiwmány bir- területén _222,241 katuzten He_~eg. EM;terha.:i:y Palon ki- Gr. Eszterházy Pál t;r. Szapáry Fri1Yes 2.058 nál. :•: Remek Sz6nJepk, Jámpik, db&--
~•l~u°:: 
1f~~Y ~tá~a::de:19~e;~ ~:d ~:.:~ir-~o:i: ~~t~izo1=!~::!~: :e!lm~sz::~n:vüje:!t ct~;::!teim József !~:~~~ Ké~ haldn6J bN#bb {á~::;::011:~~:;-:~:ll1· 
~lá~laéa~tó~é~:::~~n:! kat h:~:C: 11:!~~!~.1· H7!;!'!~1kc~éa~elsö~Az! vll,,sr.~áara. j1>- ~~: ~:::i~::tcé1:8zló :::;: a &lr~: választékban éa igen jut.á-
, W:1leti íe\ a cenzust, de a Gaz t-;Kzterhby Pál fizeti a le~bbl ;ro11~ lt. magn_a.sok birto~vis7,~ H.Jró Harkányi János 9.272 Gr. Sr.táray· Tallziló l.981 nyoa áron kapható ná-
tl;,cimtárból. amelyet a Statlaz földadót, de a tön·ény ertel- 11yn1t igen erdekesen tüntetik (:!". Dessewffy Emil 9.136 (;r Vay Tibor 1.806 lunk e ldáru.ei-
tik,d Hivatal a 100 kat. hold- méhen csak akkor illeti meg a r, ; 8 hivatalos adatok. Herceg Lónyai Elelnér 9.082 1,;/ KArolyi Cyula 1.720 
FÜGGETLENSÉG 
az em&erüig egJJik 1.,-áocfw, tulajdona. Az (Ulflczqi I~ cNk 
olyan fonl.os, minl • pollt.ihi. mat eze11 ipül lel ru ~ J,5UU 
é1 bold011uláui. A ,-,IIUJttli illgflethMlg kwiDáaa IObror riinildozatot 
h, küveUl, iu a1111a9Ufak elletaMn rzor901 mwakásküre van uüluige. 
Mindenkinek let,ew'J kiNeluRé9e, hosl11 a IU,n,ethllN{lre törebd-
jen, h0111/ a M}át Ma,a 9azdiija l~~n. E,-k a Ul""" elh-nhe ,.,,u. 
vánu/6 Uirekrii1M11 a ,nunJtálU!mba caok önmagára ldolluJt éa wgiúi-
gd. csupán munlubtfir•it6l rxirlud. ,A 
BROTHERHOOD OF LOCOMOTIVE ENGINEERS 
-111 a The Yenict- Co,npanyt eontrollálJa, ~el Mo.Jt ,...,,_ 
mlnde"1dnek, a/d tuqJqi lilffd~. NfNribz&. 
A TM Yenke c-paA// o}dnlata, .... ,..,... w.,. i.we-
llUlni uáNUkod ~,.,,. t!flll ._..,._ .,_,., lerv. ,._ 
efTI m.inde11 lzé&a, kit,~ ~ ,....,. aJ( _..,. 
fM/11/d.le,_. elb-álN. 
A TIM YMlcle e...,,... lar•Jtllbt ,_.ptU ........,., _,. 
Dirdg16 Uz&u4tl ....... NW lo,pMk ,W. ........ .,.._ ...,.. 
-- 6rM141,,,.,,......, ..wc,a.. 
s,,,....,.,,.._....,•,16,tl.taaNW ........ ...._..., 
.. u,.:u, ........ 4laa Nlt, lton ......,. ,.,,.,_,_ ,..... 
lr/011 1"lk4nk b..,,.,. ,,,,,.,., r6lo,,.,,. IIIOd ..W.. allral-
~ rd, /u,ff rlp dl,a/a WJNIUJ6n. lllllda, Wr,U.,. o "1tlpolflo. 
aab6 cdlaari od/d 4e ~ l:lnfle6e11 ...,_,. adu.t ldalllt,ot,ltdd 
LBYBLff l(Jr CIIIBZZllt 
THE VENICE COMPANY 
R. T. IIOU.ADAT, JR., FOIIEGBJZOTI' 
A llaow llúyúalap d.i,, 
IIIIIWIVIU.E, n. 
Gt. Cziráky László 9.038 Gr. Wimpfen Viktor 1.717 
ti:-. Andri\say Mihály 8.823 Gr. Karácsonyi Jen6 1.713 
Gr. Károlyi Imre 8.837 Gr. Berchtold Lipót t.6~S 
C.r. Széchenyi Manó 7.994 Hár6 Ivánka Géza 1.688 
Gt. AndrAssy Gyula 7.906 Cr. Degenfeld Mikl6!1 1.673 
t;,· Benyovszky Rezső 7.888 Hiiró Perényi Péter l.66S 
r.,-. Wenckheim Dezső 7.816 Gr. Wimpfen Ferenc 1.638 
Gr. Vigyázó Ferenc 7.776 Mii.ró Prónay Gábor 1.634 
H{lró Sennyey Miklós 7 .488 'Báró Prónay György USO 
aáró' Prónay De?.Ső 7.316. r.r. Vay Arthur • 1.623 
Cr. Andrássy Géza 7.283 f;r. Zelensky Róbert 1.600 
Gr. Hadik Ba·rkóczi G.-. Wimpfen György 1.588 
Endre 7.230 G.r Forgich Balázs •l:569 
Gr. Zichy Meskó Jakab 7.150 Gr. Pongrácz Kálmln ~ 1.649 
Gr. Széchenyi Emil 6.848 Gróf Nemes Jánoa és 
Gr. Zichy Aladár 6.74tJ és testvére,i 1.531 
Ueunk alatt. 
Ha 6n butorokat akar mo.Wnába,i, oáMiToltti, • uo-
la.sua d ezt a -011uerii alkalmat, me,-t u,,.,. ok.6A 
sehol 1e.111 ~. 
MAGYAR BÁNYÁSZOKNAK HITELBE, 
R€SZLETLEFIZETf:SRE IS ADUNK\ 
Maq11arul kuillillkl 
8 & L FURNITURE COMPANY 
WILLIAMSON, W. YA. W/LUAMSON, W. YA. 
']:-. Széchenyi Denes 6.670 Gr. Som88ich Géu. l.524 Gr. Deaaewff1 Iatván 668 Andrássy Manó (1619). 
•:;r. Batthyány Lajos 6.309 Gr. Szapáry Józaef 1.516 Gr. Károlyi Viktor 638 f:rdekea, hogy a mápásri-
4r. Mailáth György 6.273 Báró Radvánszky Albert 1.497 Gróf Sorn.saich Gyula 647 lasztók közül a hivataloe bir--
Cr. Sigray Antal 6.225 r;r. Zichy Endre l.482 Or. Csáky Károly 615 neje 641 tokcimtárban a kOvetke:i:ók tlll 
t...r. Zichy Ödön · 6.148 Gr Teleki Sándor 1.474 Ifj. r. Pongrácz Je.nó 622 vci nem ta1'1hat6k: Gróf 
id. gr. Eszterházy László 5.728 c:r. Seréeyi László Gr. Zichy .Jen6 604 Batthyány Gyula, irróf Haller 
Úrgr. Pallavlcini György 5.623 legyed.U)) 1.362 Gr. Hunyadi Ferenc József, gr. Széchenyi Gy6f'IJ', 
•~r. Jankovich Bés/ln 5.496 áró Fiáth Pál 1.854 (qyedill) 592 gr. Teleld Pál, bár6 Fiáth Ti--
Gr. Blankensteln Pál 5.4071~r. Zichy Kázmér 1.330 Mii.ró Fiáth Mlkl6e 586 bor, báró Blbaln G7ula, biri 
ltáró Inkey Pál 15.880 Gr. Somssich °'" és BAr-6 Vojnlta Sándor 279 Rudnyá.Mu;y Jóuef, bár6 
Id. S?°• Teleki J6zsef 5.168 teatvérei LZ72 Ha fi1Yelembe veuzilk, hogy retrichevich Horváth Emil. 
Gr. Bethlen Pál (György- Biró Bánhidy Antal l.M4 Trianoni Magya!'Onzág terlt~e )Járó Piret de Blb..a.ln Gyula. 
gyel együtt) . 5.110 Báró Vay Elemér l.284 te 18.15 millió katautráha báró Thorociliy Viktor, báró 
Ur. Fcatetlch Vilmos lhir-6 Horváth Gedeon é6 hold, sz.embetllnlk, hogy a mág Urbán Gáspár, 6a báró Urbúi 
{KÁimánnai ea-Yiltt 5.015 nővére l.196 násválaa1t6k a1 orsz.i&' földbir Pid. Ezek a cemuat bisoD,fl>-
B.iró• Jes:renaiky J6uef 1.188 tok-területének csaknem eaY· san nem f61dblrtoldnptlan ut 
Akü:Mk 6000 lwldltdl l,r. Teleki Gyula l.127 t!zedréuét üpvlaellk. ján úík el. 
kbieb6 a 6lrtolcd Báró Urbán Péter 1.124 A% cnúg legnqyobb blr--
Gr. Szapáry Jánoe 1.106 tokoaa un-an nlnca klnUlk, de 
~~-róB::i:~:hy Iván :::: Gr. Had~ János l.021 !! ::~:::;:: !ul~!~~: TM f"rrd N.,_. S-
Gr. Sr.apiry György 4.508 Mér, eur holdjuk tbtc•: 60-100 e:i:er kat.autrili• hol• DYSTOIB, W. T.&. 
Gr. Zichy Aladár (és dig terjed, ' birtolula, a 10 A..lapth:e I tart.Ut llN,tOO 
Gr~i::ihyány Zaigmond !:!!! ~~: ::!~:.~ ~:: : ::;ed:ol:I t!n:e. h:!:. AIF::= ·::-: .. 
(;r. Featetlch Krlst.6f 4.409 Gr. Ee:i:terházy iánoa 931 birtok köt.D.I pedig 24 birtok a Tei.Ngl lllatWplaal: fel,. 
~;~S~~~ M:~~ ::: Gr(I!•ni::rá:.ur:tnond D :!:1!e8°i-!1~té:~~t!!~r::; !rn:i~~~t. a ~)ág mlu· 
Gt". Csekonica Gyula éa Báró Kende György m ha.uonélvez6je közD.l 86 van den r6asebtl. 
testvérei (köztük C- Gr. Csekonica Endre 917 !t0ra1kban képV18elve. '. 11,A 1.,:alMoon,..lbb llnld6al. dl 
, konlca Iván) 4.116 Gr. Szapáry latván 914 'Igaz, hon- tekintélyei hit.-1 jak '8 legpontnMbb llúbe-
Gr. Széchenyi DÓmokoa 4.118 Gr. Ráday Gedeon 907;b1:aominyok ez1döaserintl ha- r.lt.éa. 
Gr. Edelsheim Gyulai Gr. Teleki LA.8116 905 11tonélvei;ö1 nem Jelent.ették be Hajójegyek • ie.;J,>bb ,-ona-
Lipót 4.104. Gr. Festetich Sándor 897' f.6nyjogoaultú.pkat, töstük ~~ UtieYelé. megue.rn-
~~: ~~:•:i:Srnn ::: Bá: l=dy Antal 888 ~ ~=:-:.=d u~ Beütj6re kamatot flseUIDL 
ICj gr Eszterbú:, Lánló „082 Bir6 Jeaennlq Sándor 178 sróf )lallith J6uef (10.16'), ......._ _.. liM-l6I 
s-:o ~ Kii- ~- ~~: ~ ~~-- 111 =.!!..~ ~=t :· t Mis •flh• tanuk. 
~~: ~ ~~ ~~= ~d~~= 718 ~J:~~aiÍt}~ ~: ...~ 
Gr. Depnteld Jóaef a.m M neje IM S.11791 8'la (1U7}, 6a sróf W■,......_. 
• -=--= 
1 
MAGYAR BÁNY APl,ÉZEK MESÉI 
MFZI'ELEN LELKEK j 
{FolytatM) gott népség motgalmas hirmlikavarl{in. 
Megállt. Figyelt. J6zanod6n kezdte ösau-
Grace hallgatott. Hanyattdólt u ülé• e~tii a gondolatait. 
sen. A dratlan fordulat, a lebetetlen n- Miért jött ide! Graee itt van ... Egy 
p}om, u altató ooni mo.köd&le. kimerltet ismeretlen ember titokteljesen, réutve-
ték az id~t. Elájult. Elllla.nt u e.umé• v6en 11uata.iekl: Hodkinson szalonjában. 
lett éa e3Upin percekre tút viasza, a aör De miért f Nem talált rá feicleu.t. Am 
nyt1 kityua, rbós utkö-zben, de mlndut e.z.Jvének ki6t.ségbeeM!8t6I marcangolt zugi 
csak muló é.nésllel érezte, mig a '"'kMStet- ban méris feléledt a remény,;cg 1;1.lkníja. 
b6I ldkerUlten, caillagoe ég alatt hánykoló- LeUlt. Senki sem mérte 6t kivánes! 117-t'-
dott vele az 6Z6nvizeHltti batár.. mekkel. Nyupdtan k~tolgatta • l,r11ndy-
Mintha forró llbrol1C3 azoritaná Graee ját II hall~tta a jazzband org.ilj:\t, anél-
fejét, mintha csapkodó hullimyeré! dobnil kill. hogy hallana, anélkül, holiY tudni, 
ide a tova. Ugy Jrezte, mintha od:ahua len hol van ée mit müvel .. 
ne, mintha a rázuhanó !W~ az autó- A kifestett nösz~fll:cek, axik . felhhó. 
ját v6rná. Jön~ már'! Nem haUja a jelz6 csábító pillantásokat dobtak ·ieléje, · nem 
kört.öt, pedig a soff6rt pont ötre rendelte \'onzották. Visazariasrl.ott.ák inl:ábl, ... 8 
ide ... Maga., háztömea-ek ker'Ultek elé;e, houi mq - esetlen verekedé11/Jé kc\·ere<l 
mozg6 óriút.ornyok. M egyiknek ablakán hetik miattuk ezekkel a ré111,e~ :ilakokka\. 
·u lfju Lewyt.t integetett kifelé: Halló, ta Jack Allan. a vakmerő lovr,s . a 1.u.í.rjltl 
Grace I Méitia iu: enyém 1~ Grace ! ritkító lövő, a kalandoe verekeJö - ebben 
Ei'Y fUggö'ny dagadt, mozgott. imbolygott az órában semmi \.'Íljeyat nem t.úpléJt n 
a távol&á.gon, mögött.e u apja. - az 6 verekedés után. Zavartan néut1.. a klu-0\• 
kedves papája bólint.ott rá, busan, Jemon4 gál6 legényre, aki felszólit.otta öt. h{>gy 
dóan: Láwd,. Grace, látod. . . fizes&en. Ah, iK&z. . . Ez itten igy szokb. 
Egyszerre valaki pirancso16An szaki- Keaerüen elmoBO!yodott. Fizetett. Caüg 
totta meg a 16nynak öe.szevíssza k.eoazba gedten, f6radtalt caak üldögélt egy hely4 
kavargó ilomjáris.alt. Valakinek er&, csen ben: energi6ja teljesen felol~l>dott a hran-
g6, rendelkei:ö paranc86Uva szólt ért.el- dyg6Ws, olcsó parlőmruel tditctt, silrU 
mesen. áthatóan, közvetlen k15%.elében: dohinyfüatt61 bü?& levegób..:u. Jado: AJ-
- Menjetek körül a raktárak el6tt., lan eme lenyügőr.ő i,ercek leforg.\sa krlzt 
ar.tin a s:alonhoz! csak olyan volt. ak6r a többi itten lézen-
Papa7 Mit jelent papának ez a fur- hazátlan, hajléktalan kohluJa az életnek. 
csa rendelkezése? Most meg Jacky van Pillanatig feledést keresö ... F,h·ndt lé-
mellette ... Jacky ... De nem birja meg- lekkel ,merült el a körülötte 'nOrnjló, mu-
ölelni, mert egy nappabör-t.ásk6t tart a lnt.o:iágnak hazudott :riilló~t toozódá,i i;1,em-
kezében II az a picike kis holmi formátlan \élésébe,n. A hatalmas biinrakirály ezekben 
óriás tömeggé dagadt, nem enJredi öket a percekben ért.etu; meg, - miért Jel a 
kettöjüket egymáshoz közel. .. Én vagyok munka robotj6ban igavonó u.mnokká vlÍI• 
az: oka, veleffl utazott Jacky a vonaton. . . tor.ott emberhad mohó szomJ..:~ággal az 
ll:s az a vonat most a vénö katasztrófa italban kábit6 varizat, miért részegszik le 
elébe fut . .. A megdagadt kézitásJ;aóriM a sárga földig rövidre szal,otl szabadsá-
agyon fogja nyomn?' Jackyt., meg az egész gának órái alatt? 
világot. . . Hanem a gyomra.. Oh, a Miért· él állathoz hasonlé életet, 
~omr:a rettentően f6j .. ll:bredezett.. mindaddig, mig egy egy ké:Rlé~. er~· egy 
· - Hodkinson~ f6zell5en ~n.nal !dna .revolvergolyó, vagy egy irgalmas faág ko 
''!- hijat. - ' a lady félrebeszél, "naKYfoku !Az rán véget nem. vet ny.omorusit.go~ leha-
bárrtja - hallotta most Grace egésun fel- nyatlisának? Milyen sokatmondó ez a re-
ébredt.en a tisztán :i.en(l'Ö parancsoló férfi- ménytelenség. . Milyen sr.irnnivaló t!Z a 
hangot. - Tulsi&"os erÓ6 volt a cloro• csatornatöltelék, ez a mouárbafulladó 11e:4 
fprm.. reg, amelynek őrlllt élethajszájába a vég4 
Még mielött megérthette volna, öt zete, ime, futóan bele&0dorta öt .. 
emlegették-e a lady sz6val, Grace megint, Allantown ura, ai erös Jack Allan -
de ez:uttal végérvényesen . - el6jult. ebben a sötét elfiaultaágban korelebb volt 
__ - - - - - - - - -- a halilhoz, mint aa élethez . Valamely 
Jaek: Allan f6radtan ballagott a prni- ellenállhatatlan kisért6 a tulsó partra hl· 
rie uttalansil,rán. Alig vonszolta te!ltét, l,:i- wgatta. Oda, phol töbcé ser11mi11e t'líj . . 
gyadozóan az6ml61ta a lépe.,elt. Erösr.a- A fa6gak szimboliku11&n haj:ong'..ak kil!tn 
ko6an tarto~ méfr fönn inal[ál, .bár r-0~ka• az erdöszélen ... Csalogatták kifeÍé. A 
dwva jirt, ·• öiw.e-ö88zecsuklottak a lábai. hal6ll}oz ebben a percben nem hiánywtt 
!f::::k m~f v=:::~~~e: d~i:~~~: • más, csak a kötél. 
Jiama élete, Miaa Willlam8 élete... . Xl. 
F6radbatitlanul ZÖrögtejl. Szil~tte-
lenill. , Lovlll:!ok vágtattak Hodki.Jison SZHlon-
A sötétsé(l'böl végre kibontalmzve. ja elé. Nem mentek be ea"Yenesen. Túvo-
me-gpillantotta a kivilligit.ott si.alont. Oda labb ugr61tak le a lovaikról a a df"l!Uta-
~, tarlott a belépett a zajos, tobiódó muh;.to- a lkotmány mellett &0mpo\yogva n1eg.i\1<,1,. 
zókkal telt helyiségbe. A prairie nyotn:J.F.7. · tak. Kettö előbbre ker.ült. HoJlókárogii.i;-
tó csendje, néma hallgati.sa ~ut:lar."'azinte sal adtak jelt az érkezéf!Ukr61, ame\y;:e 
megvilt.i&nak tont föl előtt.e a !eilg bcru- nyomban megkapttk a háaonló hangu fe-
leletet ... A. ajtó felpattant. Blaek Bull vetllq'et, amely a más jóazaginak eleme• 
nézett ki rajta. Intett a két alaknak. tie- Jéeét tüzte ki közöa életcélul. Jde&"fO&"ad· 
felé I ták, hogy cae.llel, avagy er6uakkal, me(l'-
A )lonzorcium: b&ndlW beléptek a nenik mqatl'lalr. a r:niaok vaaoilit .. 
deaakab6déba. Velük egyazen-e Polly 1, ~ ~menyeaeu millr.Mtek. 
merjelent. 0 bocta ide a lelenyeket. Fon Sem a nndea btona&q, sem a ma• 
toa. halauthatatlan ilc'ben keresték flSI p.lltáraaaqokt.61 felfosadott fegyv-ere..s 
a f6nököt: a két követ - pompa.& példi- erők uem birtalt a.z eluáat bancUWlll..al 
nyal a W. N'. W, ezpedicl6nak - azok kö boldoculaJ.. Itt-ott m6ria aikerillt az 
zlil valók voltak, akik állandóan odaklinn Qldt.6 caapatuak egyet-e,yet elfogni a 
cirkilnak a he17ekbeo, a vad területen, szövetafr taajai ktlElil _ annak aztán nem 
akik nem kertelDU, nem caalafintúkod- volt ke,yelem! 
nak, hanem határ:ozottan törnek célra, a MindefJY. Az elforrott rabló soha, sem 
kik nem k"er.tyü11 kfuel f~ü: mer az ,mi ~in alatt nem irulta el a tirsait., nem 
ilgyeket, hanem v~...;~ oda, vallott rijuk, Sem kiftÚ.11, sem fen~ 
a~ova· sujtnniok kell. 'Nm.a Wi.l~t fiuk sem jó sz6, aem a h.alil nem t.örte. meg a 
kö:tlil valók vol~lr:, ~Jdkr61 ut mesélik, ballptá.aát. Mirtir tyaniDt balt meg, 
hol?' 6k •. pra~~1e kluthatatla_n VfflZtdel• mert eali:t!vel fogadta ukor, amikor a tit-
~:~~n:mi::~:t:u:~s:~~~a~~ ~m· ::S.,/':;:~~a:a; :i~n Jé':1ei!; 
si~ A~~l~ilt:1ii:c~ ;~:h:~oh::~~~~ ~r:~jt~.k= ::i:é~ ::a:~~ 
~~~~:~n!:1':;:~~~!!s:~=:Y a;I~ ~:d=~~y:n~~;~o:~\ 
:!roa;\é~,ra::~ku:k,e~~eit h;.~~~ :rr~~: tMuk. Az eleaettért, aki a t6rsaiért halt 
~:~t:t1:u:; er;!~~t~~~U~k~z~ks::i~r:uli meg ~~rutint az lett közöttllk a azok'8, 
sigban m~g rendet teremthet. . hogy azok, akik kil6tá.6talan munkába 'in• 
A térképvázlatok nem bi:tonyultak dultak. "szent fát" vittek ma(l'Ukkal utTa 
jókna\(, felületesen vannak fe lvéve; az \'alóul ... Egy fadarabkit varrtak a zub-
aranyásók előnybe jutottak felettük, hi- bonyuk ~lsejébe. A banda tagjai, ha a 
szen kitűnően ismerik az utakat 8 a kör~ társuk sz.erenc&étlenill j6rt kalandoe utjá-
~:;:i;:m :!~tei:. z::éir:~:1tése~k ke:.r::~~ ~~~é~~::~ t8ol::~r6 k::i~r~~~ 
szemet sem érnek . felkutatták' azért. hogy tőle a szent f6t 
Ra legfeljebb holnaputánig nem nrul elhozzák él! azt ünnepies azertartis&al el-
erö11 kéz az üzlet fölemeM8éhez, ~ akkor égessék a:t elhunytnak emlékezetére. 
az aran;iisrillitrnánynak befellegzett.. Ak Ez7.el kívánták a bajtársak bebizonyi-
kor kililtó merénylet lefine saját maguk tani, hogy az a fogadalom, amelyet a gzö,, 
ellen. ha belefognának a msgszené~ének vetségnek lesznek. ffem puszta azó, hanem 
~~~:~~t!~~ :\:~:~:::;\:k::n;:~u~::~ ~~~:;é:!.r!ias hüségnek, kitarfásnak örök 
kerillnek s az óvintézkedéseiken hajótö• A jelenbeJ1 a teohnika legmoder~'ébb 
rést s:tenved az egész ilzlet. vivmányait a\kalmaztlík minden vá\lalko-
Nrilt harcot ugysem folytathatnak a zasuknál Black Buli kiv61ó stratégiai kö· 
sd llitm6nyért, Black Buli megtiltotta. A rültek1nteiise'1~tudta k1hau.nalru az UJ 
rendes tlimadási mód: a Black Bull ,gya- rendszerU t~l61mányokat, - az ö kl!lön-
korlat6ban eddig nagyszerilen sikerült }eges hadvezéri tehetségének köszönhették 
megrohan811, a fegyveres emberek megkö- azt. hogy "fBdseregében" esztendők óta 
tözése, a szállitmányok gyors U!,vábbitása n~m fordult elö tragi~us eset. A munka 
s a hátvédeknek Alutakra való tereléae, _ romdenkor humánus es _modern munka 
ez alkalommal kivihetetlen. volt, ak6r vonatrablás, akar p6ncélszeffl-
E(l'Yetlen, aki ~githet mé(I' a vál lalko- nyek kinyitása, ak6r autók kifoaztása kö-
z'8on: Black Bull, aki még a régi munkái rül forgott is a vé.llakozásuk. De a sunt 
közben megismerte és uralta az egé.~z vi- fát megtarWtták a régi szimbolum gya-
déket. Neki keli közéjük jönnie. A két nánt s ugy tis:ttelték. mint a vérszenódé.;1 
bandit.avezetö észezeril okoskodisának e.~ i:el megpecsételt testvéries egye:r.ség meg4 
érveinek t6mogatásira mt\g négy társat teste,iitétlét, - a siron tul tartó. elmulha-
hozott magával, kikkel egyiltte11en , passziv tatlan ö~zetarto:i:ásnak fensé&"ell jelképét. 
retiaztcnci6val lé_ptek föl: nem tagadták A ré(l'i szokás nem avult el; a kon:ror-
meg ei}'enesen azt ho&'Y ő. hegyek.be vissza cium ősi hagyom6nynak tekintette a szent 
térjenek Jés a "munkát" toVább folyta.,; - Íl1 tiszteletét -1 er6sen ragaukod-0tt hoizá, 
-sák, de követelték a szent f6t. még a civitizAcióoak, a stoeiálill változá.. 
Ekker, erre a követeléare a mindig F-Oknak magasabbrendli Ö88ze&égében sem 
szi16rd Black Bull is gondolbzóba esett. csökkent meg a h.agyom6nyért való babo-
Mert a !!Zent fa története a bandita- nás rajongásuk ... 
világnak: hitvalláM: egykor. régen, való- 1 Polly 1iélgii.n hallgatta a bajtársak ér 
ságban titkos szövetségeket aJakitottak az veléseit. Eg)'.etlen 11z6val sem szakit-Otla fi!\ 
Unionak legbátrabb; semmitöl vissza nem be tilzes besz~4üket. 
riadó, fél~Jmethm emberei,• - olyan sző- Pedig ·6neki sokkal többet jelentett 
Black Bull elhatározúa, mint a többiek· 
nelr. Arna10lr:nak Udet volt u e('éu. Xoe.-
kizatoe, 111akWrö villalkot4a. Polly uámi 
.ra é~ va.o haJU Hogyan fos döntelli. a 
dolo, felöl a veiér! Ha kimq:y a hec,ek~ 
be, - aktor m~ a rigi Black Billt . .. Ha 
~ara.d, - akkor a.t. idegen leállJ' elnye,W 
vésett marad, .. .ta akkor, ah. ~n: ak• 
kor .. . 
Hallntptt, bir beleaippadt a halla:•· . 
tWba. Black Bulira nézett... A ftMI' 
percről-percre növekedő bo&nllllqpl wt 
U tudomi111ll a vadon fiainak uauol6 j• 
len~. ldöközben besompolytot.t a má-
sik nigy leJ"ény ia, azok ia megii,mHelUk 
emezek mondásait. Nem tqit.ottu:. 
Black Buli fel a ali járk.ilt a kes-
keny desdabódéban. Szlve nagyot. do!,.. 
bant, llmikor sorsdöntő pillanatok homi-
lyo11 körib61 kellett a vépö köV1rtlt.ntetéfii. 
lewmnia. Xüzködött. Rohanjon hanyatt.-
homlok sietségre! a hegyekbe? Va.lP' tin 
maradjon ink6bb? ÖSSzege,:ni kezdte a ~t 
ilzletet. 
Atnottan.. Nyersanyag uállibn6ny, 
amelyet talán meguerezhet. A munka 
mindene&etre kifizetné ma(l'át, még ugy is, 
ha tulzottak .a rakominy értékér6l él! 
nagyságáról való jelentések ... KI .'tudja, 
hozzfM!rt6e.n bee!Ulték-e meg a kilatMba 
helyezett zaákm6nyt a csoportvezet6k! 
lts- itten ... Ennél biztosabb nstet. S6t 
pik6ns. Vil6gfíhoz méltó. Kedvei, kill ka-
land ... Black Buli szerette Pollyt. Kivöle 
miu, n6 nem érdekelte. Leány&Zepaégnek., 
aaazonyi bájnak nem volt rá hatása. A~ 
idegen hölgy, akit atyj6nak rendelketése 
általa elraboltatott, - a legkevésbbé &err{ 
izgatta sem a képzeletét, sem az érzékeit. 
Mindamellett ... Mégis pikáns ize volt a 
dolognak: Polly féltékenysége terítette r6 
a pikantériát. 
Et az ... Ha Folly 6rliletes Hltéke!l.T-
sé&"e föl nem l6ngol. ha nem figyelmett.etl 
öt az Uzletben hamlskodó kénye, heJJNtre 
- Black Bulinak eszébe sem jukltt vol11a 
az, hogy a reá bizott Wllliams' Gracet az-. 
zal a szemmel tekintse, mint a nőt tekinti 
a férfi. 
'Polly maia szitotta tuusre a 11zikrit. 
és mO!lta.n a hat kikilldött hegylakó mö-
gött ill. És lesi-v6rja a \•e:r.ér elhatároo:6-
<a.át .. és izgalmas. tulfeszitett várakoú.4 
!lában fullado:tva, kapkodv11. li le~ik, 
meg .. 
Ha legalább az61na ! Egyetlen jó 
szót. Egy biztató siót c11upán 1 
Ha art mondaná: Black Bull, eredj a 
hegye~be! Majd én helyetteaite.lek a Wil-
liam!l Ugyben. Elvégezem UiíY. ahogy te 
kivánod, a te utasitbaid nerfnt. De nem 
szól! Hallgat. 
(Felytatáaa köntkezik.) 
UJ VEZETOT KAPTAK RÁSZAKADT A SZÉN · ALABAMÁ_BAN MEG .VAMI RÁSZAKADT A l((j I iUEGŐl,TE A ,tlOTOR AJ; ERIE VASUT BÁNYÁI -- . SZAVAZTAK JfEG :'1 .,R,l~- __ , James FloyU Felts bajtií.nll"' _______________ _ 
Az Erie vasuttár888á(I' bá- Ro~~~n A:~t ban~it:r:..,.; BANYÁSZ~~s'ffG5Zl,Nl~- ~ohn W. M:acDonald 39 é.-..:i a Johnston City, 111. bány~- SZINIELÖ ADA' SOKRA 
nyá.in_ak vezetőjéül azenödtet,. nagy tábla s~n rászakad~, a · -. - . . ~i:~:~abi:y::s~ r!:~:~•:::be:0 ~:r::::l:i::il~:nk!Jo~ 
te E~~:ae~ ~:~~~ha:rt,a tulaj- r;;eiy kiol~t. vi:':!:m
11
:n~~:::a~e;c: :,:~ ~t és nyomban kiolto\ta éle- ~or elé kerlilt, mely megölt<, 
donát képezi A Pennsylvania Ml!,~LTE A BÁNYA. banyáazat megsziintel.ését ce• · 1.,t. 
Coal Co., HiJlslde Coal and W törvényjavaslatot. 
Iron Co., Susquehanna and Dennis Campbell 28 éves Azok a bii.uyaun,k, akik ocr 
Western Coa! Co., Nortwes• bajt6rsunk munk6ja közben lik az államtól a rabo..:11.1., ~~;-
tern Mining and Exchange C;,. Herrin, lll.-ban szerencstitle- meszete&en minden tonl!.llyho-
és a Blossburg Coal Co. nill j6rt és nyomban meghalt. ~ót kűlön-killön rucgdol.r,or,· 
A z ö N N A p I V I T A M I N J E I ::iat:~ienez:;;~~u;:;t i::r!:· 
s.;etes is, hisl'.Cn 6i. soha ll•b-
já!l. ~~~~~::~c:n:~:/1:i:!~~: ~j;!~a nva.': ~ nem, kapnak olyan olCtlón 
haJlan.dóe.1(1', vagy a vitamin kiéhezettsé&" más jelel mutatkoz- n)Unkaer6t, m.iut a rabokat 
llU a &"Ye.nnekeknél. vagy ahol felnőttek köhögés, hWéa, vagy . kapták. 
hasonló fert&é.sekre fogékonyak, a Az állam azokat a r:aboaat, 
alliet a bányllkból k!fio~11sk, 
ha a törvényjavaslatot me(I'• 
::z.avauák, utak cpit.ésliré.l 
r.karja használni, valamint az 





.f, me.l)' vH.amínekbeo (l'&Zda&' cs11kamájolajb6\ kéutll, nagy leni és ott akarja Oket l.1g-
~ ll aegiteél', Egész gazdagságot hoz a csukamájolaj lalkoztatni. 
' vttaminekb61 a szervetethez, rendkivüll lzleÚS lormá- 1--,....-..,.,.--,.-,-.,....-JIII 
ban. ' Kérjen V'Ófl'8Un!ézét@ m 1 11 d i !" Scott'a A. lbsJ• Bá•1,,.1apM 
Km ..... ! Jü. .... ,....,. ...... , ....... 
..... 6 ... . .,., 111.,.•flehl. N, J, - llány~,. , 
Tbe Anderson House Furnishing Co., Inc. 
NORTH-FORK, W. VA. . 
T eijei: lakás berendezés a le11ubb kivitelhea. 
..... Késapémm, vac hitelbe is .... 
Vásárok butorját hauazállitjuk ianu a lec• 
meuzeblt eső búyatelepre is. 
ltlanar oúárlóinkat 1,,,.i.,,. ki,zol1álá6aro 
résu,Üjii.. 
T AllalULA TSAGOUA, IAI.OUA 
EGHIVOKA 
PI.AlATOLU. IEW'OJEGYEllT 
E5 LIJIICH. TJCIETUET 
LEvtl.P APIIOIA T EGYLETI 
ALAPSZABALTOIAT E5 
BAllllLYEII MÁS ITOIITAT· 
VAlffOIAT SZ!P IIVITEL-
BM ts POim>SAII S 
A Magyar Bányászlap Nyomdája 
IIIIII.IIWU IDTtJtTI 
-. ..., ..... -·-
VEGYE MEG 
REMtNYJ J01.SEF 
"Emberek ne sirjatok" 
dmü népkötetee amerlka( 1 éa arn~-~I ma'l/i ' 
I' tAraYu~ 
A RECt.111 ~3,1)()1.L.(1.. . •n , A_,....,,._.., - ~ -P~•,c• 
Meve,ndelhe'\6 a ~ : bot1::<IJ 1 
"' RBll8NTI /~-.,- 4 :-IS ir. '\ 
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JOSt:PH BA.CSÓ 
ut b.,,ka"k !f(Jl,n. L..- Ingatlan ÜIJY UÖkl Jrodija 
•l•e~"1:Z..11 ~o1,amot 12704 B•cker• 1kN , 
Amerfoaa U•loa Bak Otevel_., mi~ ·::;::~Z:~:t~t ;.:: 11:F"'""''""' ____ i'f 




a lerJoblt hüeitd ltaloll, mel7ek UgJ kN.-elt• , 
... rgnell. iine1u!eorll. KérJ~ m.l1deaiiU udiet a 
ltelle n1118 h:ü hü1l16lleL 
Blall t1< l'l' ldemaa 1örökaek al T.,..711:alr. a 
hlzomiinJO&al. E1tll a lflCJflbb tőrilk, Hrje 
mlnd eniill HelleL • 
· SANITARY BOTTLINé'CO, 
WILLI.A.I801'i, W. V~, • 
•' Dr. BRIDGEMAN, FOGOR\lo's , 
A Ll:G.IOII IWUNKAT CIINALOlll. A Ll:G,IUTANVOU9■ AIIIOIW 
EGY PÁR (iSZINTE SZÓ A MAGYAROUOZI 
Fu-,ul,, búyúzok, Í,árioaunlwok firyelmeöe 
Blztoaba II ftfl.ját h g~r,-ka Jao6jit á ure„tun 
-.,dnak fll/U/fodl "'1tJl«1rt ev, th ltolda 
Nartute#it,d1.el Florid46ala 
AZ 
A. B. Coker cég Winter Havenben 
A KOVETKEZO AJANLATOT TESZI ONOKNEK : 
v~.-11 •ll' ua lloldu 11aranc&1Eaetet wlue.r 1t.n.abftt. a '\,1.• 
\q legue!>l:l li.Jln, b&lsaullot 6pa,1at alatL allol ..,,,i ..... Cl& 
1111111,111 „tbaro.lr. ""lll J4rta.lr., A nuanuru b&ll.luiUlff•o)I " a 
rö!4-.lr. u '"•nke:111 ~rom•..,...,. mecuiocr.l>:tl'OI 1111 i:ono,oaJr.o. 
dull..lr.. TI• holdon he11.lr.l11t J - 4 'Uflr lklll4r Uuta IIMma _,.. 
á man.lr.a &1111," nn T•le, Nlnca olJ'U '1etblsto.11IIU. aat """' 
ral4,nuo. lrjon rú&J.eta1 ho.ronntcló4in " 91.lr.aJd.ll.lr. Oa_. 1 _. 
c,-aral t!AdoU 1-...ul ttlwtet, uúlo61 m"'CtHll&I.··· al.lldMl 
llolll llr•• &l.lr.&lma ■KI leu meslllt a jOT.J411 l1btolll\UI. 1~ 
ue>n11&I a kllY•tkM4 cLmnr: . 
NICHOLAS NÁD~Y 
· .-.~ :.t. ,~cön:i"ótv'ii:onars 
" 7U&8'P..tat,.., ,..,.,_......,,...,,_ 
, 
A FUNDAMENTUM\ MINŐSÉGÉTÖL FÜGG 
a ház erej~ é, biztoJUlága. MilWe" vállalkazáa alkere lll'On mulik. 
hogy milyen figyelmet h gondot fardit az ember a kezdfftre, A farmon 
letelepedni. szándékozóknak k4tuerewn kell ügyelniök, neh(}f/11 ké1iibb 
. , ,.. ii ,aját khukon hggenek Jdn11telenek tffnullli. 
MIK'OR Ml FARMÖl AJÁNLUNK 
a maggoroknak, a:t akarjuk, hogJI aki ven tölűnk, elöbb alap(}11 
1>iz1gálat tárr,116vá tegye a}Onlatunkal. Mi éuek 6ta teltipitéaul foglal-
kozunk é1 veoóink, nlinda,mykm ,rugeléueddtek, un, Jwa11 ml nice#n :·•_'' 
bocaát)uk t,arki rendelkezésére azokat IU' adatokat, amelyek alapján 
mitidellki ldmérMU o saját nhet6algeit. 
NEM IGÉRONK LÉGVÁRAKAT, 
ch amit matul.unk, annak minden betü}llrt ltel11t tudunk állani. 
A farm}oinkon ktekp«l6k nyugodt Jöo(Jt tudnak a maguk uámba 
teremteni, o nort10lmaa munka ~érdemdt 1111ümöluöt terem, mBI 
ajánlatunk egye1Ui magdban n1lndazo11 lodUkekd, lfUl~k a boldoflu· 
hiBJwz felUtlelfiil U~Mk. Földünk Mm 11orul külön diulrme. 
ihrMt81Jfdtigdra~"minllf!k i rtib,itis'1tek a ttlldófllge 80ilal t6-
/I .. -.,_ "~~: lllh,{ ~. a lmk/>H6nek 4l" ~ °I(" mull.btt ulJ 
- .. -.,C ■ "1trrAP-.-~,·· 
ÁLMODOZÁSRA ,NINC.SElf:liJö, ;:~ .: 
: aJulrk udaill.to, ""'111 tarnw• tekPffl)ik U, •.;,,,. IUt "'°• -, 
11110 ir/on neldutR; i,u mlnthn td:intdMn fdvi~ uol(l-dlud. 
-~~n,i aú■h11Jd a Jöo6je fdnt i, ..e dio,-, ..OWr -tT taláA 
kl-6 tn:. lr}<>11 olábbi irodáillk bár-lJ!Uc,IM, inoat mqjdent 111/Önl/MD 
floridai köiíil1ttflrinht ttl},ttm dljtala11ul fo11Ja kap,rL 
Parkhill & Edminster 
'", , LAllD OWIIERS ud DEVELOPW 
9, IING ST. ST. AIIGIJSTIIIE, FI.A. 9. 1111G ST. ST. AIIGIJSTIIIE, FI.A. 
:coLQNY.·FARMS INC. 
328 E. 79TII mEl'f, ~ •;;;;•~ ~13 SII'l1I A VE. IWIITUIGTOII, W. VA. .,., .. 
A Raj~a vidék szénbányászatalHALLGASSA Nincs egyetlen k81-. Jet se, n1ely ezért a 
pénzért csak meg la 
köi:elltse fl RCA Ra-
Nenietnr:ilag különbÖ7.Ó ·,pari :-J'emetor r,;zág ,v;entel_'.llelese Ez ónW\1 111:amok n1e llé alig- MERT MOST 
ágaml.k 11 \tlnpmcon \aló e1Ö , haboru a uz ,tit kövelo 1pnr1 1 >: lcell ho~s7.n.'I 1fa:tolá8okat 
telJesllCW- e~ c:roknem AJtala- lcromlas kovctkeztebcn klS:$C fUu1Unk arrol, hogy Németor-
:!:1 :::::;,.~~~~:~~:~ulug~~z;; ~1:~:~~1111/~~~tm~i)Jll~:~n~ócse~ :~t~ze::kri~;:1 ~~~:~::11ko~1:~I EZ A 
dlolu. 20-11.t. Hallg3.ll--
l!ll, .meg Ön és meg-
gyli1e!dl!: róla. 
Van egy uj Igen nagy 
elönye, e:;yueril ke--
ze!óae és a Radlot• 
0~~ az or~zag ;;.zéntl'1mö \L 11~ebb \OIL e periódus legsu- A llll.rnaszen bányászata igen 
dekekllen ,a\o 1.Jihelkedelléve! ! , c,,Hibb idcJen 1s, mint a tub- •1,g)' k1terJedtl!egü terUleteke_n LEGJOBB 
E lcrme„zeti kmca a:wnb„ t: 111 esetleg cp1>en győztes alla- folyik ll e ~1dekek lcgJeleuto-
1:1eg egy ni~!!~:;eg:: ~:!~:i~ ~~~~~8~0g~g~u:~~1~~n a k:!:f; ::;~!~te':~0~:y.:~n~e:"t:t:i 
~:i.~t ~ un ; 11 iparágban való p1!lanatnyinák mondható gyen dnának nevezett Rajnavidék. /1. '7,.:k még ai eityeü gülése11 már tuljutott és a i e•10:: m1.gy kiterjedettllégU bánya 
ron ereje. E1. nem 
klsérlet, hnnem mir 
sokuorosa.n ki Tan 




•.~lt -~,H i>1 nagyobb g, lenlegi kilátásai s1.erint a leg• \·ldék leg-nagyobb villalata a 
::g,i.álta rnokhoi ,·i11ronyitva. jol;i, Jövő ~Jé biivbt te_kinthe':: "Ra!n~ment! Barnas1.!~bá~yi 
~- k e téren két C4!0• f:1t Lg'tlZOIJák amá 11zarnszeru
1
sY.at1 es Br1kettgyártás1 Resz.. 
portn. 
111
:a:~ik, •·melyek egyike m.lat~k . is, amely_ek a2 1925-ik! v~nytársa5'g": amelynek órii-
•1. .. ~re1.e~t :::~;n~o~~;~ll~ ::;~etme;ta::~.el~s~:~e~~f~; j:~nd:1.~r;tlpae:i é~e~;:::::!1. 
m~ ~?° ta. A rheinlcohle lramat nagyméretu~~t alig-;r,1i s1.erve1.ete mintájául ezol-
neo i:;ö~l'lt.édben porooz j:1< lehetne si:Mvakban ki!ejezm, ,gált s1.ámos ujabb eredetu é11 
:;,:"~\e,·er.ett első o1n1tályu
1
1niJ~~ ahog-y e1.t meg sem ki5e- kch:tker.ésü vállt1 l11tnak, · 
allíeDDcl. amelyet minden más relJük. f Maga a Rajnamenti Barna-
sr.én e1e hely11,: a kereslet, _., Rajna\"idéki széntermel.ésilk ,Miónbányási:ati és Brik_ettgyir 
~:n:-~~k~ !:~n~::::1 ~:;s-t~:i:t ~;~;e !~1~::s:!~i: ~7t~e~::r!Zíi!~~::g a:e~z1:!; 
RAMOLA 20 lgon k6nnyn kezelut, 
5 ■ lft raz battery tu• 
bot butnil '8 'rig■ I 
azt.,. amit mia rtdló 
aokkal t&bb tubenl 
. v6gez 61 Igen 11:e'fe• 
Nt hau.n'1 a batte-
r,b6I. 
,. .. ,.rN.,._...._ 
r~•tfl ........ 1,1111.,._a n:,i.'lutuk kiváló fej lcttU,ge n)' I mennyiséget eredményezte, Ll'rende1.kedél! ily alakjában, 
önkéntelenül is ai:l a gondola- 1m1g a barnaszinbányá!:11.atu~ mert. az c11ak 1908-\>an alakult 
tot kcl l. hogy fölkeltse ben-lgyümölcsei még ezt _a men_nY_1• meg az addig öni!IÓ&n eB kU• ~elg. Ugrania a bányaUzletek látást l,gényló, egyöntetll \"e~-
niink, bogy e sienük minösége ~.éget is meghaladtak, lev~n !ön-külön vezetett vállalkozá- '.öli:ittébb hitrányoe jellepóje ~ Is. 
i~ kiváló, ru:t nem is ki!ogaista•1:-.rmak ~redménye _n~m kevc• sok és .bányaUzleteknek öen<'- 1z !dók folyamán folytonoaaD E kilenc bányaüu'm a követ-
la11. Ipari célokna kivailóan al- ~.!Lli, mmt 189.8 milh? to_nna. knpcaolá&a és részvénytáru- :iöv'tkedő ISnköltség-ek tétele, a icaő: a Kierbergbcn levő 
kalmu. egtis1. Németország területén. ~ági alapokra vd6 fektetése mi vi11aont elen,edhetetlen föl. Gruhwerkek, vagyis az I. éi 
. á ltal. Azóta e villalkoW foly tétele ama körülménynek,. !J.-es jelzésű bányák. " 
Tuc RIVER 
ton erösödilj:, gyarapszik él hou idővel mind , mélyebben Quadrath mellett levő F'ortu-
a.~ell~t~. hogy réezvényeaelnek kell bemenniö~ a m~"!<ások- na elnevezésU bánya, a hason-
kielég-1ti5en magaa oarlalékot nak az anyagk1termelé&éért, . a ~vti erömüvel kapcsolatban 
ANY 
füet, gondja volt arra ia, mi u id6véai:teaégen kivi.11 11mely a brikett:gyártast végzi: GROCERY COMP hogy ti11zta nyereségének bizo.. llnls b&ttánnyal is jár, hogy a_ továbbá a Frenchen melletti 
r,.':os.Jiányadait évről-évre .elő· 1?1unkapontpkra vezető tárnAk" l.',arenberg, Sibyllagrube, Carl 
WUllomso11, W. Va. ~látó beruházásokra ford1tsa. <M aknák karban~rtása_ renge- ~ Greírath nevü bányailze.. 
pccident és Gold Medal liszu,k ~::t~n~:z~sz::~Y!~e:! te~alcö~ia:::J;::i:~i!b~i:öbö- ~
1
~:~; :•jdicaheL:;!;~jbel~~;;~: 
kizárólagos nagybani eladá&t ~ettek Je\te:k, hanem másréei-- lc>Jére, természetst.erUleg, nem grube éli vég-ezetül ií Balkhau-
e?.en ~ környéken ró! azt ,i.9, hogy a korazerü ujl iJ mutatko;ik-;-lehet6ség, mégi.l ..er. mellett l~vö I.pui3e bá-
Larro-féle elsör~ng-u takarm~ =ik ,:;ikj!~:;in~:~b ~o~:::. ~~he~:;o~:~~e!!na~z~~i~~!~ r.
31· táraa61lg v: la~e~uyi bá• 
nyok nagy raktára. _ _ a termelea gai:da~ágosságát és lese. . nylljában, mint már ~azt föu-
Del Monte kannÚ!:I áruk' képvise- c.i:zel kaP.cs~latban, termés~- ~ R~J~ame~ti Ba~nas~n~á tf'!Jb emlitettük, Vl"llanyerövcl 
löi. lesen, ~,.: _eloál!ó hasi:nok n~ ~y_aszah es Brikettgyartás1 ~a\ ;,iil ködő kési:ülékek \"ég;i:ik a 
Minden fü szerárut nagyban tar- ::~~é:;~~~t~~~l~!:i~ :~:: Í:~~sé':~~=ága:"~~é;? ~~ :~:J~~~ta:uv:~~tá~ n~:;~ oa~ i 
tunk. k~~tatlannak Játszott ai-- : ~!;~,n, h:m~~i:':!t~anv;~~ ::~:1ö~:~:~::rg m~gn~~ ' 
JUSSON ESttBE, 
hogy sok olyaa emb« él latumény, Uovi ·ön. lr:ea~eret llYtlJt bel.► 
harapalr: ..... 
111.iker Üllletlkg tútogat nlult, ••n .u: at.MI énktlen itt wkaa 
gyül61etet blrdetaek • beri.adofoltalr: elle■. 
JUSSON ESml, .. 
hogy mMl:or baJb&n nn, nagyon sok olyaa ember llril a "llllllkr"' ba-
Jinall: , akik Ön lltf.D. !lu.ell 
V1 GJ.4.ZZOII, • 
hogy ne a aaJ't pénzén b.l11&lfa esetet H elleuégelt, akl1r. pel'OCntell:-
ben mérik a auaflácot · 
HA PtllZE V Ali, 
b.elyezze el olyan ban.kbala, &hol a beriadorolt embert Dem. gy(llöltk 
és nem haa1ú.ljill: fel ellenlllr: a saJ't péll:llilket, b.ogJ eln.J'oajik 6ket 
HA BAJBAII LESZ, 
S&ámlthat-e Ön a.nn•lr: a IN.n.lr:alJr. a feltétle,a Umogatl.ún. allol ÖD 
"pénzét ~ja! 
11SZTILl!ll'EL IWUlll: 
A MA.GYAR BÁNYÁSZOKAT, b.oc, bettitJO:et ~ely-.ilr. el llf.tuall: 
kamatodara 




eod1gi feDllálláaának rövid tar az~ a brikettgyárakig szállit-
:.amát. Az 1925-fk üi:leti Cv jilk. Itt elöazör meg kell szá-
folyamá n az egesz orai:ágban ritani az erö&e.11 viztartalmu 
a vállalat termése volt az el. barnas:z.enet II aiak e milvelet 
1M1ert maximilla termelési ösi: 'légl'ehajtása után kerül sor a 
r.zeaség. Ugyanla a Rajnamen- tulajdonképpeni brikett gyár-
ti Barnaszé_nbányászati és Bri- Wra, amikor is a barnaai:enet 
kettgyár-táa1. Réuvénytáraaaig a közismert téglányalakokra 
u~\&6 · tlzleti évében &ases bá préselve, a kálrhákban való 
nyiJb61 nem , kevesebb, mint hau.nálatra is alkalm.asaá w,. 
12,940,452 tonnányi barnaue- iuik. 
nct termelt; bribttgyirtáaa A bányavillalkoZÓk közös ér 
pedil' ~n 3,206,57'2 1!11• dclte.ik védelm,ére . egy <sz.indi-
!'at te~,ki. . !o.ituat létee&ité'l.\ek, amely 8UD 
E bes~ff számok, azt hi,, di.ötusnak tagjai a Rajna 
szem, eléffé nagyvonalu k6-- mentén és vidékén levö Ö5Sze.i 
PP.t varáuolnak e vállalat éle- i.iónya.vállalatok. E hatalmas 
térlll az olvasó elé, aki ~után p.;i:ervezet gyakorlati ha.szn065& 
már könnyen elképzelheti ~- gll kétségtelen ei'Y ily nagy• 
Pnak. hoc mily pezsgll, lük- routossigu iparágnál, amely 
tet6 élet folyhat e vállalat 8emmikippen sem tudna lé-
_'!'D unkáte!~pein, a ..föld felett s 1é2.ni nélküle s nem lenne ké-
n föld u1ne alatt -e,gyuint. pc;i életképes üi:leti szemPonl-
Örököee~, uakadatlan~t, u- ból is kieléiÍtö mtlködé.s Jci. 
lta tolnak itten a gépó_riás;!>k, !ejtésére A Rajnamenti Bar-
!o_lyton nyik°:rognak~ a caHlék, na!lf.énbá~yásuti és Brikett-
m1ndenkor uo~kód.nak a gyllrtiai Rési:vénytársaaág is 
munk.áske1.ek ezrti1. Zengenek tagja e azindlkátushak, amely-
a caáká~yolc ~ folyik a harc nek neve: "Rheinischer Braun-
n kJnc11e.1t ó~ fö lddel. ko'hlen syndikat,", -si:ékhelye pe
1 _ Ma már m1nd!nUtt munka- dig Köln. E uindlkátua vépi 
b1ró .. gépek végz:1k az egykor a maga szélesebb lát.ókörével 
lallati erc5vel ~égutt munká-- ai. egész Rajnavidék. bányáiból 
kat s az át- es itlyu~aaztott kikerUlc5 barnaszén éli brikett-
fö~d gyomrában apró, villamos mennyiségeknek ipari és ma-
c_rore berendetett vonatok szál g;inháztart.ások szlik&ég-letei-
h~Ják a caille-állomáaoklg- a nek fedezésére való eladását. 
~•bán!áazott sunet. Egén kü: b szerv tehát • forgalomba· 
~oen :;~:: :; =n~::~;il~öl: : :~w u szerve: s m:tesi:!"!an~ 
vuli városok gépei . s1.imára nuny:t:im hogy mig egyrési:rc51 
táplálék bes~nésér61. . czymásaa'l versenyezzenek; ad-
Termés~tesen az egykon ~ dig má.uési:r61 a termelés fo-
sr.ed~lmek 1s ma már a leheto lyamatára kevesebb figyelmet 
legkisebbre csökkentek. _ kenyszerülje.nek fordítani az-
ny!ll!:/"a:ent;~;;;;::!i ~lt.al, hoi? me~elelc5. felv::6 
I:é8%Vénytá.raaság tulajdonába ~•aco~l t nekik kel\Jen g • 
jelenleg kilenc kitilnlien felsze 0::~::•::.:0 .:.."'c:.0 .:..·---:-:---:----:-l ltll 
relt és minden tekintetben ki- HA. 1117ReMaN atpi'f6n. le-
vő.Jó tel~esitllképességü bán:,a• "~ 111orD6kn,. UII 116-
;:e~y ~::~lnn:;;::.~~ w,-11-yetJ-e. tHell ...._.. 
llányavállalat saját központtal re, 'f..-, ..,-6' ._.. ~ 
rendelkezik. Itt fut ISeaze • a7N1&ú'fúJ~ 'felu ..... 
kilenc btnya mJnden adminiazl Ml"' a)á.ua • ...,ar Bi 
Lrácl6s Ugye ú Innen t6rténik • 




u e-.......,t ••11ar ~ 
., .... 1.,ja, aelyllll .......... 
HOL 111:0T J6L A IIVNICA, 




mladea dolgában tanMlellal uolp,I, 
mtndu. ügy6t dijmenteaen ellnté■l. 
A uolgilatok.6rt aoka aenk.Jttil ep 
ce11.tet ae fogadtunk el 6a nem b fo-
guall: eHopdll. l. 
Semm1 e17ebet a&m Uriln.lr. es--
6rt, 111.inbhogy Ila feJirt el6tl1t1téM éa 





Ila Oa ....,.. lafaUl"a -J 1ll'HMMte&, u6rl 
•Ju•4it._ NaHaf&jllk, •elJrtil lll""N& • 
7, ....... •..-,.leal lllri.u.tldllu laMIW 
·• A M_agyar 
Bányászlap 
........... a..,-.1dNIM'. 
l~TWla, ~ Barlw· 
l&adb& I dollir. (lla&Jvoruic t► 




Öhazái mesék .... 
(FolytalN) 
- Nem forrou urak kór:t .. nd ~ 
- U1ent.esette Pannit. 
- Meayl.!!ik vele a baja, m..ic: ef)' Ida 
illdetmet tanul. 
A ki1...-r6f -dombol'tl homlolttn ked-.el 
Jenalg feJh6r:Mt. MCi'IRl)'enitik a i!n.y-
Ut, holott 6 örömet akart neki uerani. 
A,tiutin ezy ötlett61 megcsillant a umne. 
al6tn. u61t H in.aanak. 
- Kérem a ·1abdámat. 
!::nn~ :o !~t u~k~~ m:l~~m:: ~'l"llllllllllllllfHIHllffllttm .............. lltMUffllllllj ::u:~t:~:e':e!~~ 6:;:~~ j~::i: 
@~n~I~ azon, hogy a 1w gróf ~ 1 ~~~i:~!~:r:::. l~d~~!:':!~!!~t n~ 
filllent 11 11&emrehinyóan núhetett ri, ~ j t61. Kée6b;b nekib'torodott., ulveaen me,it 
mert~ ~~"1~:!~'. a n~elö ur- E i : ~8!:1~· i:!:1r::ik::t ~'::!':j~:; 
nak nem mw;zij mindent tudni.. 1 - lin!I. lavakorl>eli ember lett volna még', 
Hát penzel Gyennekek Uttetnek tit- i: de mtröreiritette ld6 e16tt a tüd6baj 9 a 
kol6d1:ni ok nélkül is, a nal)'ok elötL I IÁ OTY'IA nyomoruúr. Hirom a-enneke wlt a t.ar-
- Indulunk.. - rendelke-r.ett Po- 'EGY JI BOB fi totta u .nyjit, mes eo bena testvérhu-
- Paranca... w'clMl Fülöp Usrtelendö, mldön viuzatér- gát, E1 a beter, n&11baju ember nem fog 
lril ;:/':!:~~~=n ••=~~~ tek ~~tek. Domlánné hajlongott. = ::~--Ö~:~T=-.:,: :n;:;:~•~~!~~; ~k~i: 
tlát. Pannira mo&olyptt. Fia, u ina.11., hirom lépéenyin, mereven 5 Hl '--'rill.Nfk. lt..._ "'811 ~ )6 Ilyenkor egy nagyobb gyerek vigyi.tott a 
;i ~1t~!:~ nyomban, minden ~ib- !ö;:11;,,t!e~u~S::;:::~rdult 8 § NNtu Qftll6g-. :~b~::;é~ :::::i~ ~!j!~~ :1a~ln'~~ 
:~~:~
st:! :!~!'u:::T~ !~n~tt !~:~ vele~ Am!:1::.mÖom~::éi1in1::~lh;~~: 1 Ml TELJESEN INGYEN ~:~zea:t;: fe~~na~i:o~z:v:!~~~k~~~ 
lllit franciául: arra már nem Qgyelt grófi nak, mint Pannlak. = ö - !önben imvartalanul Ufrálhattak a padok 
tanitvinya, hanem futott a páuiton lab- - Miért? - csodilkoiott Panni. g ADUNK N NE K E GY E tetején. Port vertek, viaongatta.k, c11ere-
tlija Után, mely néhány nagy lapulevcl - Nem illik inasnak bestel,etni a:i: § ~ heréltek. Hát eb!Sé"il az iakolában 11enklnek 
• alá gurult. Panni is suladt m~eret1ni, uraságok elölt. Neki hall,atni kell min- §=_= NAGYSZERU BOROTV 'T ~== 11Cm ártott meg a tudomAny. Némelyik 
ia pár lépésnyire eltivolodtak a többiek- dig, csak akkor u61, ha kérde:ik. De ha· R gyerek hirom e,· alatt .ae tanult meg szó 
taa. _ Te! Akarod a labdámat! - ker- ~;:r :::-:,n !~~:;; :6~! :~~Iá~ ~ lla Ö■ 11- a •a,:1ar Biayú1i.pra § .:~~k\ s::~~~t~r,e~r:" i:~~1 
dede a lcipirult a-ró{ urfi. hogy tud utinoi:ni mindenkit, a gTÓfokat, E „ ö § voltak, mert csak télen küldték KYettkei-) = ~:!~!--"!:lt~:!:n/;::i~ :1=~~n.50~~~ld~:;!~;1':: :=é~ 1 EGY UJ ELOf lZEJ T. f ~:i~::~t;::::u~~:t:0;.~a!;t!: 
:,N labdit. vad, kliszönj szépen, ai uraaágpl, meg = 1 minden cseléd-gyerek aazatolt, Hpit 
A két gyermek egymbra nézett, mo- mindenkivel nemben, •ki hozújuk: tarto- i Ha ■I•,,.._ Nfth·úa ul~ 1117 a enelt, dohinyt pallntáll Panni kapott 
aolnott, ugy, ahogy caak gyermekek tud- dk, légy alá.u.toe. •;; Hl j Ny , sz L , N YA" -._ ,-olna pgyan a tanullson, de Ilyen körül. 
ut kllzemo.olyopl. Panni swrongatta a - Miért? D II II JI mények közt term6n.eteaen 6 ae haladt 
~ Vigyiuiok ri!-: mondta. Ne!'l veu ;lgM:rt~ól=~~p:~n~:~!1:'~ 1 dal ...... ,.._,, 11QUIJa --S• 1„ I ::r~~~l;::;ite7~r eT.~~•:k:::n~~~Í~ 
t.em. el. Mttt,alilja Itt, ha megint elc'ön. máaforma oktatiaban réeuslllt. Pogácsa 5 a Ntpayt „ aaerlbf ...,..., W.Ji• 1 valami eldobott ujaiglapot: ut ia elol-
Jlikor K)'Ön el 7 Uattelendó ur - lll't.en tudja hanyadszor 5 „1ol 'leU!rfl lrta --- __,,. N a ; vaata. A~ lráa már keeerwaen ment. Imád 




6:=~~~~do1or, kellö dlr-. nlt.. S1-n •tr a HNlet uirt. § m'eg Koasuth Lajosnak, a földrajiból 
- Mindig. mértöben, de azt annyira nem aubad vin- E EurópAnak, Amerikinak. De abban mar 
_ ROMr: lehet! - mondta Panni ko,. nle, hogy a népb61 val6 gyerekekkel ele- MAGYAR BÁNYASZLAP ~ nem volt bizonyos, hogy ar: utóbbi virow, 
■olJ:'kia grór fejbólintással ~vallotta be, ~~:1a~!~k!\eu~~t0!1~r~n::::r:a:'~ i !:!;:; ;::e1tp~l!~ h:~~!.:'~lnd~:t~:: 
llogy osr:tjR véleményét a egy villrinditn den tekintetben caak Artalma1 lehet öntt RDrLJtRVUL~.- KJ. tanult. .,. - .. 
13
\!1 ~~e 11::D ~!t~fny ra;a1!;,, ha n~n~ ia nézv~Pogácsa Fülöp tiaztelend6 ~inden- ilgye:!u!!~k;l,ta::éks::i::(I r:::~:~ :e!i 
uép ruhAd. e&etre jól ismerte a népet. Maga ia pa- volna ott hemperegni egy kicsit Pannival. nkodás is. A gépész két lánya járt a Jeg 
Panni kipirult a dicaérett61. Habot.áa rautriu volt, akinek kiváló euét tanárai ÁltaJAban szerette I lányokal A hat évea cifrábban, ezek nagyra tartották magu-
ire!kOI viuonor:ta. íeliamerték. Egyik öaitöndijat a máaik abAdi bárón6nek egyszer megigérte, ml• kat s cauíolták a többieket. Pannit ia. 
- Maga is a!.ep, meg a ruhája is után nyerte el. Moat telj es bu:r.galommal kor bujócaka közben együtt bujtak a zon- - Te a vadAazné 6caka ruhájában 
uép! 11zentelte magát az Emil gróf nevelésé-- gora alá, hogy elveszi feleeegfll. jáni. Alv6 babád sincs! 
Ar: inaa közeledett hozd.juk. • n°ek. melynek befejezél!e utAn, tudta, a azQ KARÁCSONY A GRÓFI K.AST8LYBAN. Egy ideig cu.k hallaatott Panni. de 
~Jrd6u!! ~~tasaék odafá
rad
ni a ti~d~- !:1!::k~=· f~~:~a~~~~i~ . Panni el~te a pompáa labdil Nem egy~r A~:Z::t~tt~ncs, as ilU. de van 
· Emil gr6f en,edelmeskedett. miután gedésllket kiérdemelni s et:ért fl'.iun'bb n6- ia játszott vele, nehogy elffsazen; de aolr:- egy gyönyörü labdim. 
aélját elérte: örömet szerzett Panninak. uteket vallott, mint birmely föur.) szor elővette éa né,,e1ette. - Nem igai, ha volna elhor:nád 1 7 - A labdámat nem találom ... - Emil gróf nem siakitotta félbe, nem Domiánné beiratta 6t a tanyai lako-- - Nem hozom el, mert annak nem 
7u,ta ai Inasnak. -. Elveszett. kérde-zte: miért, azon egyazerll okból, mert lába s az ezll.stforinton uj olvu6könyvet ezabad elvesini. Megigértem a gr6f u.,rfi. 
· - Nem baj .. van ·otthon máaik is. . . oda sem hallgatott. Illedelmeeen Jépege- vásárolt. Ruhát la varratott a maga 6c&- nak, hogy vigyátok rA, mikor Vi!lem lab-
- moaoly,ott. Hiazen látta a labdit a tett oldala mellett, unta malit e nézte ai kájából a kla ctiflnálr:at vett a faluban, dizott. Melyik6tökkel labdátott mir a 
BANY ASZOI ARV Al 
11. Rtsz 
BENDE PANNI TORTINETE 
Irta: SZENTIMrtF!I MÁRTHA 
gr6f urfi, IUért. hory olyan Unyaoü. pu1, 
likúok vaotok? ' 
A'l eaéu rYenneksettc ne-vetett A 
gróf urfi, •kit cu.k me.MZ.iröl bátn~Jtak. 
mii' aob.aae Ji~tt qxik;6~J llftn 
A. két lefl'.iiött ptue a-éP4!1Uleány dob-
be rurult a mea- akarta cibiJni Pannit. Do 
a többiek eMbe illtak, nem engedték. A&-
!'61 k~e u..lr:intélye volt még a fiuk el6tt 
18: hiasen teYBMr el la ho:i:ta, meg » mu--
tatt& azt a DitYaetea labdát. 
Emll rróf JdJl6nben uak nyi.rc,n ~-
kott a kutélyban. télen a f6vároehan ta,. 
null Beuélni dlbbet. Panni se 1:JuMlt .., 
le. Ai inu, mikor uUleit meglia'togtata, 
két ir:ben adott neki egy-egy me&ésllön.rvet, 
avval, bogy a aror ur1:J küldte. Hogy lgu 
volt-e, vagy caak ~r: inu akart örtimet ue 
re-zni az árvánRk, Hl már nem tudom. 
Pa~ni m_indeneaetre e lhitte, hoay a rr6f 
~rf1 emlekeiett meg róla. Latni nj,a?'OI\ Ml 
i~n _látta, mert akkor nem jirt iaJloliba, 
mindig otthon volt ai erdőben. Oda pedig 
nem látoptott el Emil gróf. 
~v oergett le év után . .Mihelyt Panni 
betöltötte Ui:enkettedik évét, Do.rniánné ki• 
vette u. iakoliból, egéuen hhimunkán 
fogta. Igen üoea, dolgos volt. Tuennq:y 
esitendö1 koriban mi[ ugy aUtött-16..:itt, 
m030lt. vaaalt, inint nevel6anyja. 
Aa erd6b61 már csak néha moz.dult 
ki: templomba. Litoptójuk kntie vo)L 
Leginkább a Domlán fiuk, u.ok i8 ritkán, 
kereshették fel ulllelket. Panldhos mindl • 
jók voltak, klvilt a le,rifjabb, Péter. t... 
Domlánné 6urevette, hogy· a Jeaény rajta.-
rajta felejti uunelt a szép serdOlö ,--
nyon a olyankor sondolt valamit. Ell'Yaaer 
után, mikor marában volt u. uri..i.,. mert 
Pannival vadkacaákat küldött • ~1aate11, 
gondolata klkivánkozott belóle. 
- Te apjuk, - kudte - én ua 
látom, ho1Y a mi Petink hu:i; Pannih01. 
Hát ha itt leei u Ideje, bl:tbny Iaten 11etn 
elleniem, hogy elvegye. Igaz, hogy 11emmi• 
je s inca, de dolgos, jó természetü, minket 
is jobban rnefbecalll örell'&é,Unkre, mint 
,·alami idegen. Rát1 te mit szóla:t, apjuk'/ 
- ~n se bánom. . . de méa' korán 
van erröl beuélni. Sok viz lefolyik addl1t 
a Dunán. 
Pannitól, mi6ta elhaBYta ~ iakolit, 
a vadiu gyakran küldött a kutélfba f.oc-
Jyot, aulonkit, má.a vadat I iff hlmerte 
l'.it a belt6 caelédatg. Il merte a lfulcaá.rné 
ia, tiaztea, finom uriasiony, aki a bel&6. 
cselédaég felett rendelkeiett. Tetuett nekt 
Panni, aki egyenes volt, mint a fehér JI. 
Uorn szára, Illedelmes ée halk beeaédll, 
(Ji'olytlÍtiaa 11:ihetkeslk)' 
R6IT8LYES KB7'T0S 6:tintén vellllr: voltak a váaá- estek Aldoz.atul. A hatóság-o.11: hiba éa fojtoptnl lr.ezdte,!VJTRIOLDRAJIA, ~ZURKA· , ionyt, mint a fiut meguur- llegszüntett', 
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Papp Fe~ Jakab Fe- :::.:~:n~~~6x (Peeti Hirlap) :m':1ai~ ~~t a _uer- BÖHiJNYkN :u::~dbe=~ ~~: 
Nlld zalalárnokJ Jakoaolr:. a tik viMza apjukat M ezért ke ~ A gyillr.oei.ir llgyével mo&t Egy Turácűné nevü au- r,volW!rrel tért viser.a, amely• AH•• 1 f t 
salaeaerzesi viaárról vonat- re&éellkre indultak. Zalatárnok AZ ::t/;!;'JJ:;8 M~ATT foglallr:ozott a pécai t6rvény- ~on:~ a: f~ltt~~~~~~~ !~el apját lel/Stte. A caend6r- u e s 
W ürtek hau.. Utju.kat Balt határiban asután a temetó S%ék VWrbelyl tanácsa, mely • v t, _ b~&' a fJut hár:16riutbe vette. .., .., .., ..., 
folytattik éa . innen mellett apjukat itl6tt fejjel -- Mayer FereDcet azándekoe em mlvea, ezenyéri lakoit vitriol- A nyomotá.!J folyik. :;:-1 • ~:.;::•:.•:E! 
los mentek tovább. PénzQ- találtik mel'. Val6eslnQ, hogy A Meceekjánoal köiaégben berölM bUntettMrt hat évi Isi leöntötte, mert az me; -o-- 11J::. a1a11.-::.._-:.-:t. 
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MAGYAR HIRLAP ne-z t6IUSwtt éa bü:éaen éltek lentik a kffltkul'.illet: Hor- fekv6 Hanyi pu..utá.n borzal- ~blfr':"-llllrH 1 egy(ltt néueaben Wagner Kon DR. 1. s. 111D váth -Jánoa uenyéri földml• maa aurenl:Rtleneég törtenl „ m ,..., ...
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5E Szeptember I~n este ' hét jobb ttn:ii:; a eg- nek, fojtogatni kezdte I véaül vasalt. A fegyver tisr:togatú 
Ba „ 611aul .;..é;Jebfl ,..._. ,._ ..,._.. § óra tijban hangos veue.kedéaliP~~~~~~~~l•;•~• ~rl.~ntoitt~"~UIJ'ii"'~,u-ilk6U>en elaült és a goly6 sr:lve 
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~~:i~.~~\!:'1 c~t·ro~ ::~ 
nylijllbati. " , 
Surd• l!ttté • moz:iban The 
Fightlni' Nacemaket· cimil 
iztcalrna~' Welllel'D dráma kerül 
bemutatón.. 111 ~· 
&~ba(.ol~lti,!31.e I Radio De-
tclltiV' íoly~AA"á'M.. ,egy kf,.lfe l•, 
vonúo., vigjiték, egr kétreh·o• 
n ~ Western darab len mü• 
&0ron. 
Val:li~p este. a Men of 
Steel cimü gyönyörii kepet mu 
tatjit-' be Milton Sil&ael &s 
~Z-; ~:"~"::; .: f=r: 
Fif11l National gyir le,rhatlll-
tÍlai<abb , __ a lkotása, Jqí,prll.u,to-
/ aan sdp a kiallit.il,a, ·me&ije 
ltbilin~t6eli érdeke.•. 'éa or-
SÚl'llurt.é. igen nai)' · 11.kert 
uatott. . ·1 
Erre-a,: elóadBsÍ'a Celnótte,J<.,
1 f: l)'em1ekek 25 ceritetl 
.---:a,;a~ 
BROWN ,1 
DEPARTMENT STO_RE i 
lennit, W. Va. . ■ 
:,:=il~~~tu~:• kltOno = 
KEl'IIJ L ELAOA6RA , • 
melr~""•k ... ~'!":~~k ••• $41.00 il 
S21 
('.IJ l ,OGA.N VÖWYJ 1 
K.\GYJ.RSÁGNil 
nl„11 l•tlomWra de-. 
11.0!Jf" I.niru-lJ„ Hotlaa, 




l:'.:rtesitjük ei:ennel Himlerville· magyar~glil, hogy e 
héten nagy az:á llitmJnyt k,:punk a _legdintOllabb eÍ; 
legjobb nnyagt,kb61 készült ' • 
NŐI CIPŐKBÓL 
es aiok 
$5.90 - $4.50 ---"- $4.H -"e $3.Sf 
Arak mellett kenllnek klirusitúta. - ," 
re.__ ~- ,..,., uffluék •d 
'"°''""-~Jlf,e•wo6,ia~ 
tik,:: Minden INICJ~....,,. Wl4lllk: 
GYERMEl CIPŐKBŐL 
U hkzik ~ IIOf', ardllltmólt11. 
Kapunk e héten siebbnél-etebb 
KESZ NŐI RUHÁKAT 
is a legegys~rllbbektől a legdivatosabbakig. 
O(J<'ÁRAIK KÜL0NBi>wK 
A .rllh~k O legdi1.>atoaabbak ,. minden• 
eggQ<ruha. modellje k/.állltá110n el,6 di• 
jat nye~ . Tekint,,. meg azokat mig akkor 
,,. h~jelenleg · ninc,en vec6 inándiko. , 
r-.·agy sz~t~n}' érkezik a héten 
. KÉtZ.;·fÉRFI, FIU RUHÁKBÓL 
V Al,AMINT FBRFI FELiJLT<JKBOL, ,. 
melyek ni.fnd egytól---eg)'ig- a leg,io\)b knyagokból ké 
· silfllek és 6.riiik mégis mérsékeltek. ,. 
Dirnto!J' Fér(i Kul~j,ok na~y ,·álaszlekbrul 
JiJJJ(JN ES NSZZE MEG RAKTÁRUNKAT," Ml• 
RJÁ)TT /JÁRMIT IS VENNE . 
HIMLER COAL COMPANY 
DIVATÁRU ÜZLETE 
DR.' M. J. rorru 
FOGORVOB 
Wll, l,IA..ISON, W. YJ. •.. 
Secoaj ,1,.,-._ 
Wltlte Bldg., Roe• :No. S. 
A legjobb (ogm"-llk6.lc ~é-
111it6Je...J<nr1mik, bldm~D-
lrák lelkllam.eretea kM,t-
t6Je. A, ;aJTar biu1úsok 
r.~g-1 barit.Ja. 
-==-
